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Resumen 
Son muchos los estudios realizados enfocados en la gestión de playas a lo largo de la zona costera 
del caribe colombiano, muchos de ellos en los que se toman estas áreas de estudio, pero, pocos 
agrupan todos los aspectos delimitados por las normas nacionales e internacionales para aspirar a 
la certificación. Las playas de Puerto Colombia y Tubará, objeto de este estudio son de las más 
visitadas del departamento del Atlántico, para la cuales se evaluaron los distintos lineamientos 
como requisitos de sostenibilidad, legales, ambientales y de seguridad, contemplados en la norma 
NTS – TS 001-2 la cual es la Norma Técnica Sectorial Colombiana para los destinos turísticos de 
playa y de educación e información ambiental, calidad de agua de baño, gestión ambiental y 
seguridad y servicio, contemplados en la guía para la certificación internacional de las playas 
turísticas propuesta por el programa Bandera Azul. Las playas objeto de estudio son Salgar, 
Pradomar, Miramar y Puerto Velero, dentro de las que se realizó la evaluación en temporada alta 
por ser meses vacacionales y de mayor uso. En este sentido, se ejecutaron salidas de campo con el 
fin de obtener  muestras del material constitutivo y agua, así como muestras de los residuos sólidos 
presentes en las playas, para monitorear el estado de los recursos presentes en dichos ecosistemas. 
Conjuntamente, se realizó una inspección visual de otros aspectos contemplados en las normas 
como: la zonificación, presencia de vertimientos indeseables, prestadores de servicio, seguridad, 
presencia de salvavidas, iluminación, suministro de agua potable, información pública acerca de 
cada playa, entre otros. Los análisis microbiológicos realizados en el laboratorio de la Universidad 
de la Costa – CUC, arrojaron valores superiores a los planteados como valores máximos 
permisibles para garantizar la calidad de agua de baño para los parámetros de coliformes fecales 
como E. Coli y Coliformes Totales contemplados por las dos normas, pues en más del 50% de las 
muestras tomadas fueron incontables lo que resulta bastante abrumador pues por ser valores tan 
altos resultan imposible de contabilizar a través del método de lectura correspondiente a estos 
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análisis. Dentro de los pocos resultados aptos para lectura, se obtuvo que la playa con valores más 
elevados es Salgar, con presencia de E.Coli en 8.5 x 102 UFC/100ml, seguida por Miramar, 
Pradomar y por último Puerto Velero. Esta última, en la mayoría de los muestreos a pesar de arrojar 
valores que incumplen los propuestos por las normas, es la que brinda los más favorables con 
respecto a las de Puerto Colombia. Los resultados obtenidos por el análisis de material constitutivo 
tuvieron el mismo comportamiento que los arrojados por el estudio de agua de baño. Los resultados 
obtenidos para el parámetro de Residuos sólidos fueron más alentadores, cumpliendo con lo 
sugerido por las normas, calificándolas como moderadamente limpias según el programa Bandera 
Azul. 
Palabras clave: atlántico, playas, turismo, calidad de playas, agua de baño, material 
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Abstract 
Many studies have focused on the management of beaches along the Colombian Caribbean coastal 
area, many of them taking these study areas, but few of them include all the aspects delimited by 
national and international standards to aspire to certification. The beaches of Puerto Colombia 
and Tubará, the object of this study, are among the most visited beaches in the department 
of Atlántico, for which the different guidelines were evaluated, such as sustainability, legal, 
environmental and safety requirements, contemplated in the NTS - TS 001-2 standard, which is 
the Colombian Sectoral Technical Standard for tourist beach destinations and environmental 
education and information, bathing water quality, environmental management and safety and 
service, contemplated in the guide for the international certification of tourist beaches proposed by 
the Blue Flag programme. Specifically, the beaches under study in this research 
are Salgar, Pradomar, Miramar and Puerto Velero, for which a quick inspection was carried out as 
an evaluation methodology in high season due to the holiday months, for which preliminary field 
trips and sampling were carried out in order to check the state of the resources present in these 
ecosystems, samples of the constituent material and water were taken for laboratory analysis, as 
well as collecting samples of the solid waste present on the beaches, also, in order to carry out 
visual inspections of other aspects contemplated in the regulations such as zoning, presence of 
undesirable dumping, service providers, safety, presence of lifeguards, lighting, drinking water 
supply, public information about each beach, among others. As for the microbiological analyses 
carried out in the laboratory of the Universidad de la Costa - CUC, they showed values higher than 
those proposed as maximum permissible values to guarantee  the quality of bathing water for 
the parameters of faecal coliforms such as E. coli and total coliforms contemplated by the two 
standards, as in more than 50% of the samples taken they were uncountable, which is quite 
overwhelming, as such high values are impossible to count through the reading method 
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corresponding to these analyses. Among the few results suitable for reading, the beach with the 
highest values was Salgar, with the presence of E. coli at 8.5 x 102 CFU/100ml, followed by 
Miramar, Pradomar and finally Puerto Velero.The latter, in most of the samplings, in spite of 
showing values that do not comply with those proposed by the standards, is the one that offers the 
most favourable results with respect to those of Puerto Colombia. The results obtained from the 
analysis of constituent material had the same behaviour as those obtained from the bathing water 
study. The results obtained for the solid waste parameter were more encouraging, meeting the 
requirements of the standards, qualifying them as moderately clean according to the Blue Flag 
programme. 
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1 Introducción 
Los ecosistemas costeros son una agrupación de diferentes tipos de hábitats, dentro de los que 
se encuentran los terrestres, como dunas de arena, tierra húmeda y litorales, y los marinos como 
lechos de pastos marinos, estuarios y deltas, lagunas costeras, playas y acantilados. Es de suma 
importancia conocer que las áreas costeras son el hogar de aproximadamente un tercio de la 
población mundial y casi el 40% del mundo vive a menos de 100 km de la costa (United Nations 
Environment, 2014), hecho que demuestra que las zonas costeras y los mares son agentes 
integrales y fundamentales de la tierra y se posicionan como áreas críticas para la seguridad 
alimentaria global y el bienestar económico de las naciones, sobre todo en países en vías de 
desarrollo (Cicin Sain, Vandeweerd, Bernal, Williams, & Balgos, 2006). Según INVEMAR (2016) 
“La zona costera definida por la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los 
Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia PNAOCI, corresponde a la 
franja del litoral de 2 km atrás de los ecosistemas de influencia marina y de los centros poblados 
costeros y tiene una extensión emergida (continental e insular) de 16.128 km2 (aprox. 1.5% del 
territorio emergido), pero la extensión de la zona costera también va hasta la plataforma continental 
mar adentro”. Actualmente, en Colombia estos espacios están representados por 3.882 km de 
costas en el Caribe, Pacífico y los sistemas insulares con diversidad de ecosistemas, de los cuales 
al Caribe continental le corresponden 1.642 km, se puede ver que ocupan una gran área de nuestro 
territorio, haciéndolo foco de crecimiento y desarrollo (INVEMAR, 2000). 
El sector turismo en los últimos años ha emergido como una actividad intensiva, importante 
generadora de fuentes de empleo. De tal forma, el turismo contribuye significativamente al 
desarrollo económico, así como a la generación de empleo en estas regiones. Sin embargo, las 
actividades turísticas son fuente de un importante deterioro ambiental. Más precisamente, el mal 
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manejo de las actividades turísticas genera la destrucción de zonas de alto valor estético del paisaje 
y de la biodiversidad (Mejía, M., et al., 2010). De acuerdo con estas afirmaciones, en esta era 
postindustrial el turismo ha llegado a convertirse en una de las principales actividades económicas 
legales a nivel global (Dachary, A., 1999).  
Además, con el nacimiento del fenómeno conocido como “Turismo de masas”, las costas han 
sido el principal escenario-destino para ejercer esa actividad, un “privilegio” que ha obligado a 
reflexionar acerca de las consecuencias en comparación a los beneficios, pues se enfrentan dos 
realidades completamente relevantes para el planeta, pues por un lado se encuentran los 
ecosistemas costeros, de alta fragilidad y gran biodiversidad, mientras por otro, el desarrollo 
turístico, el cual ha sido una actividad compleja en la que se integran sociedades encontradas y 
economías diferenciadas en un espacio común, el cual se caracteriza por su dinamismo (Dachary, 
A., 1999). 
En efecto, el inevitable crecimiento poblacional y la expansión urbana en las zonas costras, 
implica un cambio e impacto en las condiciones ambientales, impuestas por las cargas y usos 
sometidos en el territorio; que no solo ejerce la actividad humana; sino también las instalaciones 
de vías rápidas, infraestructuras, nuevas formas urbanas dispersas, con múltiples servicios y 
funcionalidades (Romero-Olivera, L., 2018). 
La realidad del departamento del Atlántico, es que en las playas, los prestadores de servicios 
turísticos son en su gran mayoría habitantes del propio municipio en el que se encuentran dichos 
destinos, o municipios cercanos a estos, que se ven orientados a  desarrollar estas labores de manera 
artesanal, con un bajo nivel de formación y  muchas veces sin contar con el apoyo gubernamental, 
su presencia en el lugar en un porcentaje de 65 a 70% es exclusiva en los días de presencia de los 
turistas (fines de semana y días festivos) (Bejarano, et al, 2014).  Definitivamente sería ideal que 
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estas zonas se convirtieran en un atractivo óptimo para quienes vienen en búsqueda de este recurso 
en su modo de recreación, incrementando las oportunidades laborales de los moradores de las 
comunidades aledañas, e impulsando el crecimiento económico y cultural del lugar.  
Con esta investigación se busca dar una visión del estado actual en el que se encuentran cuatro 
(4) playas representativas del departamento, incluyendo los factores que son característicos de los 
litorales, como lo son su oleaje, vientos, color de la arena, erosión, en fin, toda su dinámica natural 
y aspectos tenidos en cuenta para alcanzar su certificación nacional e internacional, así como las 
alteraciones antropogénicas responsables del deterioro de su calidad, lo que a su vez es la razón 
principal por la que muchas veces estos destinos turísticos son reprobados por los usuarios. 
Con el paso del tiempo, en las playas se incrementó cada vez más la llegada de visitantes lo 
que contribuyó a la popularización de dichos destinos llevando así activar una actividad recreativa, 
en el que las personas disfrutaban del tan anhelado sol y playa, sin tener en cuenta las actividades 
económicas que se puedan establecer en los destinos. Por ello, las actividades turísticas que se 
desarrollan en las playas han tenido un incremento significativo ya que este cambio se logra ver 
sujeto a una presión constante humana (Pertuz, 2018).  
Además, es importante reconocer este recurso como uno de los más relevantes en los ámbitos 
económicos, ambientales y sociales, para lo cual, se hace necesario, conocer su línea base, así 
como las condiciones reales en las que se encuentran en la actualidad, de manera que se garantice 
su calidad, para brindar un buen servicio a sus visitantes.  Es por ello, que se establecen diferentes 
indicadores de calidad de las playas que se manejan en todo el mundo con la finalidad de evaluar 
el progreso y estado de la Gestión de integrada de las Zonas Costeras- GIZ (Pertuz, 2018). 
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Por todo lo anterior, en el desarrollo de esta investigación se evidencia con información 
primaria y secundaria, el potencial de atracción turístico de 3 playas de Puerto Colombia (Salgar, 
Pradomar y Miramar), y 1 de Tubará (Puerto Velero), en función de normas nacionales (NTS-TS 
001-2) e internacionales (Bandera Azul), y se plantean recomendaciones que les permitan alcanzar 
la certificación.  
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2 Planteamiento Del Problema 
Puerto Colombia, es un municipio localizado en el departamento del Atlántico que cuenta con 
diferentes balnearios los cuales se han desarrollado en sus playas sobre el mar caribe, como lo son 
Sabanilla, Miramar, Country, Salgar y Pradomar. Tubará, a su vez, también es un municipio del 
Atlántico, quien cuenta con el desarrollo de balnearios como Playa Linda, playa Abello, Palmarito, 
Playa Tubará, Turipaná, Puerto Caimán, Playa Mendoza, Caño Dulce y Puerto Velero. Puerto no 
solo tiene atractivo turístico las playas, también cuenta con Monumentos Históricos como son: El 
Castillo de Salgar, y la Estación del Ferrocarril. La arquitectura del edificio de la Alcaldía, la del 
Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, la del Hotel Pradomar y sus acogedoras cabañas 
(Oyaga, et al, 2015).  
Las playas antes mencionadas son el mayor punto de atracción turístico para el Atlántico, pues 
usualmente, los turistas y visitantes llegan a la costa en busca de vacacionar, en su mayoría en el 
tan sonado plan ‘sol, playa y arena’, sin tener en cuenta el desgaste significativo para estos 
destinos, que ellos representan, descuidándolas y arrojando todo tipo de desechos en ellas, 
evidenciando la falta de un programa de planificación ambiental turística, que permita mejorar la 
concientización de visitantes y moradores de las playas. Lastimosamente, el crecimiento 
vertiginoso del desarrollo económico también se traduce en presión sobre sus recursos naturales, 
lo que también origina desgaste de ellos, causando apatía por parte de los turistas (Oyaga, et al, 
2015).  
Según el estudio desarrollado por Oyaga et, al (2015), existe insatisfacción de los turistas y 
personas que se benefician de la actividad turística en cuanto a: Manejo de residuos, calidad de la 
playa, oferta turística, ellos tienen una imagen negativa del manejo de los residuos en la zona, esto 
es un factor que le quita atractivo a las playas. Por eso, aquí se debe tener una planificación integral 
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de los residuos sólidos producidos dentro de la actividad turística y los ajenos a ellas; debidos que 
son muchos, esto ayudaría a mitigar la producción de ellos sobres las playas, generaría una vista 
más estética y acogedora por parte del visitante, aumentaría la generación de empleo dentro del 
municipio.  
Sin embargo, desde la literatura es evidente que a nivel global se ha producido una 
sobreexplotación de estos espacios, lo que ha provocado una degradación ambiental debido a un 
gran número de amenazas, una de ellas: La basura, incluyendo todos los sólidos persistentes 
fabricado o procesados, material desechado o abandonado en las playas. Actualmente, en estas 
playas la basura es procedente de fuentes terrestres, como el río Magdalena y de actividades 
antropogénicas.  En el litoral Atlántico, al igual que en el resto del mundo, la mayor parte de la 
basura de las playas está compuesta por plásticos, cuya producción ha aumentado de 2 millones 
de toneladas métricas en 1950 a 396 millones de toneladas métricas en 2016, esto se debe a su 
excesiva abundancia en todos los entornos. Por tanto, se deja claro que la gestión de la basura de 
las playas es una necesidad urgente, el cual debe ser un enfoque dinámico, multidisciplinar e 
interactivo como respuesta para la evasión, prevención o mitigación de pérdidas ambientales, 
económicas y sociales derivadas de las malas prácticas de gestión de los desechos marinos. 
Actualmente, esta zona de Colombia está fomentando su industria turística costera con el objetivo 
de aumentar su atractivo internacional y nacional, pero, lastimosamente las bajas condiciones de 
limpieza, las cuales se ven representadas en deterioro de la calidad, contribuyen a que los valores 
turísticos sean bajo y no resulten tan atractivos para los visitantes potenciales (Rangel–Buitrago, 
et al., 2017).  
Algunos autores han definido que a nivel global más del 80% de la entrada anual de la basura 
en las playas procede de fuentes terrestres y el 20% restante de la basura liberada en el mar, como 
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las artes de pesca perdidas y desechadas, el mismo comportamiento que se ve reflejado en el 
departamento del Atlántico, donde la fuente principal de la basura corresponde a la transportada 
por el Río Magdalena y al producto de las actividades humanas relacionadas con el uso de las 
playas, lo cual es uno de los motivos principales por el que las condiciones en la mayoría de las 
playas del Departamento son inaceptables, como lo confirma el análisis sectorial que indica que 
casi todas estas playas tienen un bajo potencial paisajístico natural (Rangel–Buitrago, et al., 2017).  
Otro de los factores influyentes en el desgaste de la calidad ambiental de las playas, es la 
presencia de animales callejeros y domésticos como perros y gatos, que depositan sus heces en la 
arena, y luego de que el excremento se barre por acción de la marea, se convierte en un elemento que 
constituye riesgo de enfermedad para los bañistas. (Morales Aleans, Esquivia Muñoz, & Tirado 
Ballestas, 2015), sin dejar a un lado que la falta de un sistema de alcantarillado para la comunidad 
alrededor de las playas de Puerto Colombia los ha obligado a instalar vertimientos de sus aguas 
residuales hacia el mar. Son estos los agentes que desde una inspección visual permiten dudar de la 
calidad de las playas para el uso de actividades de recreación (García & Llanos, 2016). 
Como se ha dicho anteriormente, desde hace muchos años, se ha venido presentando esta 
problemática, dentro de la cual se resalta el detrimento de la calidad ambiental y sanitaria en dichas 
playas. En función de esta problemática, para el desarrollo de este proyecto se decidió tomar como 
ejemplo las playas de Salgar, Pradomar y Miramar (Puerto Colombia) y Puerto Velero, (Tubará), 
pues se busca establecer su potencial turístico a través del reconocimiento de su calidad, 
evaluándolas con respecto a normativas nacionales y/o internacionales.  
Sin embargo, esta no es la primera investigación enfocada en este tópico. De hecho, hace 
algunos años, éstas, han sido playas bastante estudiadas, dentro de las cuales se han implementado 
algunos proyectos de gestión como el ordenamiento de ellas, y la participación de una de ellas por 
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la certificación Bandera Azul, los cuales han contribuido en el mejoramiento de algunos de los 
aspectos anteriormente mencionados.  
Basado en lo anteriormente expuesto, se dispone a desarrollar este estudio de investigación 
contextualizado desde el enfoque problema:  
¿Según la calidad de las playas del Atlántico, cuales podrían aspirar a una certificación 
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3 Justificación 
Las playas son elementos fundamentales dentro de la actividad que genera el turismo, por lo 
que se vuelven competencia con otros destinos; estos espacios naturales en muchas ocasiones son 
soporte para los ingresos económicos de muchas familias y un complejo ecológica y 
ambientalmente, por lo que se hace importante establecer estrategias que permitan mantener y 
definir su calidad con el objetivo de satisfacer las necesidades de los turistas y generar un potencial 
de ellos a gran escala. 
Con el tiempo las playas colombianas se han ido convirtiendo en foco de atracción para los 
turistas nacionales y extranjeros. Según la Visión Colombia Segundo Centenario en 2019, 
preparado por el Departamento Nacional de Planeación, el turismo es una de las industrias con 
mayor proyección. (Gallardo, G. 2013).  
Hoy en día, teniendo en cuenta la relevancia del aspecto ambiental dentro del marco 
competitivo en la búsqueda del turismo que respalde su economía, las playas buscan evidenciar 
diferentes condiciones que además de atraer beneficios económicos, prevengan y eviten impactos 
negativos sobre los ecosistemas, siguiendo como su enfoque principal el desarrollo de cualquier 
tipo de turismo, pero, basadas en las políticas de aprovechamiento responsable.  
En este contexto los esquemas de certificación en las playas se tornan de gran importancia, y 
han sido considerados como una herramienta de gestión ambiental pues le conceden grandes 
directrices para saber el estado natural de las playas dentro de los criterios de evaluación (Pereira, 
2015). Además, los intereses de promoción en relación con el reconocimiento de la certificación 
han motivado a los investigadores a centrarse en la identificación y el diseño de mecanismos para 
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reunir información de la playa, dirigiéndose a una adecuada evaluación de la calidad (Pereira, 
2015).  
En las playas del departamento del Atlántico existen diferentes factores que influyen en la 
descalificación de sus playas, como lo son la falta de conciencia ciudadana, la falta de 
emplazamiento de recursos  económicos por entidades gubernamentales, todo esto apuntado a 
aspectos ambientales directos como el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos, faltas de sistemas de alcantarillados, confluencias de arroyos, entre otros, que 
alteran la dinámica natural de las playas, y degradan su calidad a nivel ambiental, por ende, 
proporciona afectaciones en el atractivo turístico (Barrios, 2019). Por estos factores, a lo largo de 
este proyecto de grado se quiere evidenciar que a partir de algunos años, varias de estas playas se 
han enfocado en trabajar por el mejoramiento de estas condiciones, además se demuestra que la 
calidad ambiental puede mejorarse sustancialmente con la implementación de buenas estrategias 
de manejo, toda vez que se cuente con criterios para identificar las características naturales del 
sistema, porque estas ofrecen un referente a los responsables de la gestión que se comprometen 
con el mantenimiento de altos estándares de manejo ambiental que  establecen la normatividad 










4.1 Objetivo General  
Evaluar el potencial turístico de las playas de los municipios de Puerto Colombia y Tubará, según 
Normas Nacionales e Internacionales. 
4.2 Objetivos Específicos 
 Hacer un diagnóstico ambiental el estado actual de las playas turísticas de Puerto Colombia 
(Salgar, Pradomar y Miramar) y Tubará (Puerto, Velero), Atlántico. 
 Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTS – TS 001 -2 y 
Bandera Azul. 
 Proponer recomendaciones para el alcance de la certificación según la norma NTS – TS 
001 -2 y Bandera Azul. 
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5 Antecedentes 
Como punto de partida, se puede tomar el surgimiento del Programa de Calidad Ambiental en 
Playas Turísticas del Caribe Norte Colombiano, con un horizonte 2010–2013, a través de la 
invitación de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco a la Universidad Del Magdalena 
para cooperar con la línea temática de calidad de playas ambientales. La cual tuvo como iniciativa 
dar a conocer las condiciones de calidad ambiental de las playas del Caribe norte colombiano, por 
medio de la implementación de monitoreo constante de los parámetros ambientales específicos 
para este espacio costero y su análisis por medio de indicadores e índices, lo cual se puso en marcha 
actualizando  el Índice de Calidad Ambiental en Playas Turísticas– ICAPTU, a través de la 
revisión del modelo de cálculo y de los parámetros e indicadores que lo conforman, además, en el 
desarrollo de proyectos puntuales sobre calidad ambiental en playas, los cuales aporten al 
mejoramiento del ICAPTU y a la generación de nuevo conocimiento en el tema (Botero, et al., 
2013).  
Desde el 2013, basado en la guía de inventarios de atractivos turísticos propuesta por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT, 2010), la encuesta de percepción de turista 
y la metodología de Reyes y Sánchez (2005), permitió plantear un índice como herramienta para 
evaluar el potencial turístico de las playas en Colombia, con el propósito de brindar instrumentos 
que facilitaran la gestión con base a los indicadores, ante las administraciones públicas y privadas 
en el enfoque del manejo integrado de las playas y el desarrollo turístico del departamento. Paso 
seguido, para evaluar el potencial turístico se estableció como producto de esa investigación el 
índice de potencial turístico – IPOTUR, el cual es un modelo conceptual que involucra los 
principales componentes del turismo (accesibilidad, naturalidad, infraestructura y servicios), así 
como las variables que mejor determinan.  
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Reconociendo la poca cobertura vegetal con que cuenta Puerto Colombia, las playas 
alcanzaron un puntaje bajo, los servicios de soporte (agua, energía, entre otros) y de infraestructura 
de servicio de aseo son escasos o se encuentran en mal estado. Mientras que las playas de Puerto 
Velero presentaron un IPOTUR medio alto, en el que se evidencia un componente de accesibilidad 
en buen estado y señalización, además, cuenta con una infraestructura de restaurantes mejores 
condicionados ante otras playas y con dotación para el servicio de aseo. Y, en comparación con 
las otras playas presentan menor porcentaje de contaminación en sus aguas, así como 
contaminación visual y sonora, pues no es una zona residencial, y mayor cobertura de zonas verdes 
representada en bosque de manglar, dunas y vegetación rastrera (Gallardo, 2013).  
El estudio realizado en el 2015, por el grupo de geología, geofísica y litorales de la 
Universidad del Atlántico, liderado por Nelson Rangel-Buitrago, junto a profesores de la 
Universidad de Gales, la Universidad de Cádiz, España, y la Sergio Arboleda de Santa Marta, con 
el objetivo de conocer el tipo de basura existente en 30 diferentes tipos de playas ubicadas a lo 
largo del Caribe. Para esto, revisaron cada una de ellas e identificaron en áreas seleccionadas la 
cantidad de desechos existentes, lo cual arrojó que de las 30 playas que estudiaron, 25 tenían algún 
tipo de contaminación. La mayoría de los residuos afecta principalmente al Atlántico debido a las 
corrientes marinas que hacen que los residuos sólidos provenientes del rio Magdalena terminen en 
las orillas del mar. De acuerdo con el estudio, el 30% de los contaminantes de las playas proviene 
del turismo y de desechos industriales y el 70% restante hace referencia a palos, botellas plásticas 
y chancletas, dejando a cada una de las playas en un estado crítico (Rangel-Buitrago, et al., 2019). 
La Red de vigilancia para la conservación y protección de las aguas marinas y costeras de 
Colombia – REDCAM desde el 2001 hasta la actualidad, se ha encargado de monitorear la calidad 
del agua marino costera del Caribe y Pacífico colombiano con el fin de identificar y caracterizar 
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las fuentes antropogénicas de contaminación al mar, creando datos y análisis de información 
primaria como base para formular planes y programas que permitan el manejo integrado del 
recurso hídrico y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales asociados, garantizando 
la calidad de vida optima de los colombianos. Como resultado de esos monitoreos, en el informe 
técnico emitido en 2018, se obtuvo que el índice de calidad de agua superficial en la mayoría de 
las estaciones REDCAM del departamento del Atlántico, osciló entre inadecuada y pésima para la 
preservación de flora y fauna acuática, a causa de las afectaciones generadas en las condiciones 
fisicoquímicas de las playas, pues se presentaron concentraciones de contaminantes en las épocas 
lluviosa de 2017 y vertimientos de aguas residuales en la época seca de 2018. Por otro lado, la 
calidad sanitaria de las aguas en las playas Salgar, Puerto Colombia, Santa Verónica y Pradomar 
fue inadecuada para el uso recreativo, ya que sobrepasaron los criterios de calidad para el contacto 
primario según la normativa nacional, debido a la contaminación por vertimientos de aguas 
residuales, poniendo en riesgo el bienestar de los bañistas que pudieron derivar en enfermedades 
respiratorias y dermatológicas en altos niveles (INVEMAR, 2019).  
Rangel-Buitrago, et al. (2019), desarrollaron un estudio en el que se determinó los impactos 
de la basura y el estado ambiental a lo largo de las veinte playas pertenecientes al Departamento 
del Atlántico. Los investigadores encontraron un total de 5993 ítems, en el que se identificó el 
plástico un 58% y el poliestireno un 13% como mayor cantidad de residuos presentes en el área, 
mientras que el caucho, los textiles, el papel, la madera procesada, el metal, el vidrio, los residuos 
orgánicos, y otros artículos alcanzaron un 13%.  En cada una de las playas estudiadas para 
determinar las magnitudes de basura presente, se seleccionó un segmento lineal de 100 m de largo 
como unidad de muestreo situado entre la marca de marea baja y la orilla, dentro de cada unidad 
de muestreo se recogieron y separaron todos los desechos, encontrando en la playa de Pradomar: 
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0.99 ítems/m (65% plástico, 15% poliestireno) en Salgar: 0.6 itmes/ m (55% plástico, 15% 
poliestireno) y en Puerto velero 16 itmes /m (45% plástico, 45% poliestireno). Las características 
de estos ítems en el área de estudio, permitió que se reconociera las fuentes principales de residuos 
como los sedimentos generados por los ríos, las actividades directas desarrolladas en las playas y 
actividades relacionadas con la pesca; colocando a la mayoría de las playas en un estado de 
limpieza inaceptable y en un mal estado de calidad ambiental (Rangel-Buitrago, et al., 2019). 
Los resultados obtenidos en el muestreo realizado en el primer semestre de 2019 evidenciaron 
en algunos de los casos condiciones no aceptables en la calidad del agua de las playas reflejado 
por las concentraciones de un organismo como indicador de contaminación. En ese momento el 
INVEMAR, manifestó que esta situación se dio por las altas concentraciones de los coliformes 
termotolerantes (contaminantes de agua) que alcanzaron hasta 1.600 NMP/100 ml, los cuales 
superaban las concentraciones permitidas por la legislación colombiana (hasta 200 NMP/100 ml). 
Este estudio, además, arrojó gran presencia microorganismos de origen fecal los que son 
indicadores de contaminación microbiológica, estos son provenientes de aguas residuales sin 
tratamiento, relacionado con las descargas de los caños que vierten los residuos líquidos y sólidos 
de los asentamientos humanos localizados en estas zonas, sin tratamiento previo a falta de un 
sistema óptimo de alcantarillado. De la misma manera, en las playas de Salgar en Puerto Colombia, 
se detectó presencia de enterococos fecales, quienes indican que existió un riesgo entre 5 y 10% 
de contraer enfermedades gastrointestinales y entre 1,9 y 3,9% de contraer enfermedad respiratoria 
febril aguda, por lo que se evidencia el riesgo con el que han corrido los usuarios de estas playas 
al tener contacto directo con sus elementos naturales (INVEMAR 2020).  
Después de tantos estudios a nivel internacional acerca de la calidad de playas y la importancia 
de las zonas costeras, se ha fundado el programa Bandera Azul, el cual actualmente, es la 
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“ecoetiqueta” líder en el mundo para playas y marinas, con más de 4.100 lugares galardonados en 
más de 45 países. Este programa constituye ya un símbolo, reconocido y valorado por decenas de 
millones de usuarios de playas y puertos. Además, se ha establecido como un estándar mundial de 
ecocalidad turística, promovido por la OMT (Organización Mundial del Turismo) y el PNUMA 
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Obtener este reconocimiento, se traduce 
en el otorgamiento de un galardón anual a las playas que cumplan con los requisitos establecidos 
en un sistema de certificación de la calidad ambiental, iniciativa liderada por la Fundación de 
Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés). Bajo la línea de labor del Min Comercio y 
ProColombia se ha trabajado en atraer visitantes que están dispuestos a pagar más por un turismo 
que promueva de manera responsable con el medio ambiente y con la comunidad donde se 
desarrolla. En su concepto, la conservación de un destino se traduce en beneficio económico y en 
bienestar para todos los actores. Abriendo campo a que en Colombia se cree la oportunidad de 
desarrollar un turismo sostenible y de calidad. Para lo cual se enfocan los caminos apuntando a la 
Política de Turismo Sostenible y, en ese sentido, el programa ‘Blue Flag’ los acerca a ese objetivo, 
integrando los puntos que se necesitan nacionalmente para impulsar el crecimiento cultural y 
económico del país.  
Los criterios delimitados para obtener la Bandera Azul se han agrupado en cuatro áreas: (1) 
calidad de las aguas de baño, (2) información y educación ambiental, (3) gestión ambiental y (4) 
seguridad, servicios e instalaciones. Las playas en Colombia que cuentan con esta certificación 
son las playas de Magüipi (Buenaventura), Jhonny Cay (San Andrés), Azul (La Boquilla, en 
Cartagena) y Bello Horizonte (Santa Marta) por el cumplimiento de los requisitos establecidos.  
En el 2019, las playas certificadas se sometieron a los procesos de evaluación, lo cual arrojó 
resultados positivos para ellas. Este proceso contó con el apoyo del FEE, la Asociación 
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6 Marco Teórico 
6.1 Conceptos y teorías   
Como concepto principal en esta investigación, se destaca la definición de las playas como 
ecosistemas que se encuentran bajo la influencia de la tierra y el agua al mismo tiempo, por lo que 
son consideradas de alta fragilidad ambiental (Zielinski & Botero, 2012). Estos ecosistemas son 
importantes para una gran variedad de especies de flora y fauna. Además, las playas han sido 
consideradas recursos económicos altamente importantes para muchos países del mundo, 
recreando espacios de esparcimiento para el hombre, debido a la baja pendiente característica de 
estos destinos, además de un excelente clima soleado. Estas razones han incrementado el deseo de 
los turistas de actividad turística de sol y playa por visitar las playas del trópico, en la cual el 
objetivo principal es el descanso y la recreación bajo el sol y el baño en las frescas aguas marinas. 
(Zielinski & Botero, 2012). En Colombia, las playas son de gran de influencia para impulsar el 
desarrollo turístico del país, lo que ratifica los numerosos proyectos hoteleros en desarrollo, 
especialmente en la costa Caribe. Así, el turismo en búsqueda de esta actividad es fuente de 
inversión nacional y extranjera. El alto interés en este tipo de recreación ha llevado a un fenómeno 
de turismo de masa, que desde la mitad del siglo XX ha dominado las costas mediterráneas y 
caribeñas (Zielinski & Botero, 2012). Sin embargo, en Colombia, igual que en otros países, las 
zonas costeras están siendo muy afectadas, como consecuencia de impactos como el incremento 
de la población y así mismo la intensificación de usos marítimo y portuario, agrícola, industrial, 
turístico, pesquero y otros. Desde hace décadas, se evidencia una notable influencia de la acelerada 
expansión urbana dispersa y discontinua de las ciudades como Barranquilla hacia los corredores 
cercanos a las zonas costeras, lo que expone algunas condiciones paisajísticas y ecológicas del 
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espacio de disfrute y cercanía la naturaleza, como lugar para potenciar un discurso ligado al 
turismo, entretenimiento y ocio (Romero-Olivera, L., 2018). 
Los turistas que tienen preferencia por vacaciones de playa citan el “escape de la vida 
urbana” como el motivo principal de sus viajes. Cabe resaltar que en algunos casos las actividades 
es la playa están relacionadas en su cultura, por lo cual las playas se vuelven centros de encuentros 
sociales, por ejemplo, la cultura playera en Brasil. (Zielinski & Botero, 2012) 
6.2 Potencial Turístico 
El potencial turístico está determinado por la forma en que la oferta de productos y servicios 
turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y 
recreación de los turistas nacionales e internacionales. Lo que muestra, que el turismo 
necesariamente debe visualizarse como un sistema funcional dependiente de dos agentes que 
trabajan conjuntamente: el primero de ellos, es el grupo de visitantes que acuden a un sitio 
determinado en busca de actividades recreativas; y el segundo grupo, los prestadores de servicios 
turísticos, comunidades y autoridades locales que ofrecen los atractivos naturales y los artificiales 
(creados por el hombre) en ese sitio en particular. En este orden, se puede decir que el turismo se 
da por la correlación entre la oferta de recursos, servicios y actividades recreativas de una localidad 
con la demanda de esparcimiento de los turistas que incurren en aprovechar su ofrecimiento 
(SECTUR, 2005). 
Realizar una evaluación del potencial turístico supone un análisis exhaustivo con el fin de 
concluir la capacidad de desarrollo turístico que pueda tener el área de estudio, permitiendo el 
desarrollo de nuevos proyectos que contribuyan a la evolución de dicha zona, asimismo 
aprovechando el conocimiento de su línea base, para así impulsar su oferta y demanda hacia los 
focos adecuados.  
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6.3  Playas turísticas  
Otra de las definiciones que es importante conocer, es el de Playas turísticas, pues son una 
clasificación de playas que brinda ciertos servicios a quienes son sus potenciales usuarios. Estas 
playas son recursos costeros de alta importancia ambiental y económica, para los cuales se han 
creado los esquemas de certificación de playas turísticas (ECP) para proteger estos recursos, a su 
vez promoviendo alto nivel de calidad turística. No obstante, las playas en América Latina muchas 
veces son la fuente principal de ingresos de las comunidades costeras, que por el derecho de uso 
del bien público deben ser considerados en la gestión como agentes activos para el 
aprovechamiento y uso del destino (Zielinski & Díaz Cano, 2014). 
Cabe resaltar que cuando se habla de playas turísticas se debe tener en cuenta todo lo que 
abarca este término, pues ya que más que ser base de la actividad turística de especial relevancia 
en muchos países, se ha convertido, además, en el soporte de una gran riqueza biológica e 
instrumento eficaz a la hora de llevar a cabo una política de protección de costas, lo que las 
posiciona como un bien socio-económico y ambiental principal dentro de los recursos costeros a 
nivel mundial; sin embargo, así mismo, aumenta la necesidad de protegerlo de los impactos de 
influencia antrópica que puedan causar efectos colaterales, como del desarrollo incontrolado del 
turismo (Yepes,2002).  
6.4 Calidad ambiental en las playas turísticas  
También, es importante conocer que la Calidad Ambiental en Playas Turísticas es el estado 
que presenta en un momento dado un sistema socio natural, en relación con su funcionamiento 
como ecosistema y satisfactor de necesidades humanas (entre ellas la subsistencia, el ocio y la 
identidad), integrando tres dimensiones: sanitaria, ecosistémica y recreativa. En este sentido, se 
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considera que hay una buena calidad ambiental en las playas cuando el sistema natural es capaz 
de sostener las actividades que se realizan en él, sin afectar su dinámica (Botero, et al., 2013). 
La seguridad física que supone este espacio natural para los usuarios es uno de los factores 
más influyentes en la concepción de la calidad ambiental de playas, el cual es medido en función 
a los riesgos que supone el agua o la arena de la playa para la salud humana, debido a que las 
actividades de distracción con relación a los turistas que ocupan las playas  implican el contacto 
directo con los elementos del entorno, estos se han convertido de manera aislada en objeto de 
estudio de múltiples investigaciones, relacionándolos con la calidad ambiental (Pereira, 2015).  
Además…  
…….la calidad ambiental está determinada por la integración de factores como 
componentes naturales y de bienestar humano, lo que se hace necesario para definir la 
calidad en las playas. En su mayoría, los sistemas de evaluación de la calidad en playas 
se orientan por la percepción del usuario, quien le confiere capital importancia a los 
valores estéticos, en términos de higiene y limpieza. Es así como sale a relucir la 
importancia que tienen los componentes social y económico sobre la valoración de 
calidad. Por su parte, la medición de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, para 
su análisis, también actúa como criterio de clasificación dentro de los mecanismos de 
evaluación de calidad en playas. Entonces, La calidad ambiental en playas agrupa la 
valoración de sus características naturales, reflejada por los resultados de los diferentes 
análisis de sus condiciones (Pereira, 2015).  
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6.5 Certificaciones de playas turísticas 
Una de la forma de garantizar que una actividad o producto cumple con ciertos estándares, 
son las certificaciones y estas pueden ser clasificados en seis categorías: (1) ambientales, (2) de 
servicios, (3) de seguridad, (4) de manejo, (5) de información y educación y (6) otros. Después de 
realizar auditorías externas que arrojen unos niveles mínimos de calidad turística y ambiental, 
garantizando la satisfacción de los usuarios, sin desgaste del medio ambiente ni afectaciones a los 
moradores de esa comunidad, se otorgan las certificaciones (Zielinski & Botero, 2012). 
Además, se han originado instrumentos voluntarios de gestión integrada que designan, 
promueven y premian productos o servicios e incluso, en algunos casos, territorios con 
comportamientos respetuosos con el medio ambiente y que superan determinados requerimientos 
de calidad ambiental, frente a los establecidos como obligatorios por la legislación vigente, los 
cuales se han determinado como sistemas de certificación ambiental, estos, incluyen códigos de 
conducta, programas de buenas prácticas o compromisos de mejora ambiental, pero, no son de 
manera permanentes, dentro de un periodo de tiempo es necesario renovar y actualizar las 
certificaciones ambientales. Las ecoetiquetas y los sistemas de gestión ambiental (SGA) hacen 
parte de las certificaciones ambientales.  (Fraguell, et al., 2013). 
Como respuesta a la presión ejercida al ambiente, producto del turismo en masa ejercido en 
los destinos de playas, han surgido herramientas como los Esquemas de Certificación de Playas 
(ECP), con el fin de avanzar en la búsqueda de mejorar los servicios prestados por las playas. De 
acuerdo con varios autores, los ECP son un reconocimiento a la protección ambiental y la calidad 
turística de una playa (MINTUR, 2003; Botero 2009; FEE,  2010).  Estas herramientas se basan 
en una lista de requerimientos específicos denominados aspectos de conformidad (Botero, 2008), 
los cuales se deben evaluar a  través  de  una  o  varias  auditorias, donde se verifica su 
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cumplimiento y se otorga a la playa el reconocimiento público comentado (Botero, 2009). El 
cumplimiento de la gran mayoría, cuando no todos, de los aspectos de conformidad es lo que 
permite la certificación de una playa turística. En el mundo existen gran número de esquemas, 
siendo el sello más reconocido el denominado “Bandera Azul” (Williams y Micallef, 
2009). No obstante, existen países que han decidido crear sus propios esquemas de acuerdo con 
sus necesidades, especificaciones y legislación, generando que los aspectos de conformidad varíen 
su nombre y cantidad de certificación en certificación (Botero, 2008). En cualquier caso, 
normalmente los ECP buscan medir aspectos similares, ya que están basados en la identificación 
de los principales indicadores de valoración de la calidad de playas empleados a nivel  mundial 
(Arellano y Espejel, 2009), (Castro, L., et al, 2012).  
6.6 Calidad del agua 
La calidad del agua depende de factores naturales y antropogénicos. Las bacterias 
coliformes, nutrientes y las sustancias que provienen de residuos humanos y animales son 
indicadores de calidad del agua. Las problemáticas asociadas con la mala calidad del agua afectan 
su uso, además de causar impactos en el medio ambiente. Con base a los niveles de afectación en 
los humanos y los organismos acuáticos se han determinado lineamientos y normas para evaluar 
la calidad del agua, con el objetivo de velar por el bienestar de quienes la consumen o usan (Nivelo, 
2015). 
La calidad del agua es un parámetro que depende exclusivamente del uso al que esté 
destinado este líquido. En esta ocasión, es de nuestro interés el uso recreativo, por tanto, es 
importante considerar que el criterio de calidad del agua para este uso se define como una relación 
cuantificable de exposición y efecto, basada en pruebas científicas, entre el nivel de algún 
indicador de calidad del agua y los riesgos potenciales para la salud asociados con su uso. La 
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concentración máxima sugerida del indicador en el agua es un orientador de calidad de agua, 
derivado de ese criterio, el cual relaciona los riesgos inaceptables para la salud. El concepto de 
aceptabilidad involucra factores sociales, culturales, económicos y políticos, así como de salud 
(Salas H, 2000). 
6.7 Calidad de la arena 
La calidad de la arena está definida por el cumplimiento de los lineamientos microbiológicos 
que debe registrar, en este caso, enfocado al uso recreativo, además de la inexistencia de residuos 
sólidos. La calidad de la arena en playas genera efectos ante el bienestar del ecosistema en el que 
se encuentra y del ser humano que entra en contacto con ella (García & Llanos, 2016). 
La calidad de la arena se evalúa bajo tres parámetros: residuos sólidos presentes, coliformes 
fecales y coliformes totales, similares al análisis de calidad de agua. Uno de los errores más 
comunes a la hora de evaluar calidad de arena es asumir que las actividades de limpieza de la playa 
garantizan su calidad, por tanto, se omite la importancia de recolectar muestras de arena para 
someterlas al respectivo análisis de laboratorio (Zielinski & Botero, 2012). 
6.8 Indicadores fisicoquímicos  
Siempre que se realizan análisis se espera obtener resultados que nos orienten hacia un cómo 
y un por qué de la situación en estudio, para esta evaluación es importante delimitar indicadores 
que nos lleven a las respuestas de estos interrogantes, apuntando así a generar resultados amplios 
que abarquen los componentes que nos llevan hasta ahí, por eso para esta investigación, se hace 
necesario conocer los parámetros fisicoquímicos quienes dan una información extensa de la 
naturaleza de las especies químicas del agua y sus propiedades físicas, sin aportar información de 
su influencia en la vida acuática; los métodos biológicos aportan esta información, pero no señalan 
nada acerca del contaminante o los contaminantes responsables, por lo que muchos investigadores 
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recomiendan la utilización de ambos en la evaluación del recurso hídrico. A diferencia de los 
biológicos, La ventaja de los métodos físico-químicos se basa en que sus análisis suelen ser más 
rápidos y pueden ser monitoreados con mayor frecuencia; Estos parámetros permiten una 
evaluación para diferentes tipos de uso. Independiente del tipo de variables usadas en el monitoreo 
de una fuente, siempre se genera un gran número de datos, que requieren de un tratamiento e 
interpretación, tarea dispendiosa y de complejo entendimiento en el proceso de la valoración de la 
calidad ya que en muchas ocasiones se incurre en la pérdida de información o gastos que no 
justifican los resultados obtenidos (Samboni, et al., 2007). 
6.9 Indicadores microbiológicos  
Por otro lado, es importante también, determinar el tipo de microorganismos presentes en el 
agua y su concentración, estos proporcionan herramientas indispensables para conocer la calidad 
de ella y la toma de decisiones con relación al control de vertidos, tratamiento de aguas y 
conservación de ecosistemas, evitando así el riesgo de contaminación de las personas y el 
ambiente. Pero, cabe resaltar que no todos cumplen las mismas funciones, lo microorganismos 
indicadores son aquellos que tienen un comportamiento similar a los patógenos, concentración y 
reacción frente a factores ambientales, pero son más fáciles, rápidos y económicos de identificar. 
Cuando se haya demostrado la presencia de estos, se puede inferir que los patógenos se encuentran 
presentes en la misma concentración y que su comportamiento frente a diferentes factores como 
pH, temperatura, presencia de nutrientes, tiempo de retención hidráulica o sistemas de desinfección 
es similar a la del indicador, para esta investigación se utilizaron los Coliformes Totales y 
Coliformes Fecales, como indicadores de contaminación tanto para el agua como para la arena 
(Arco, et al., 2005). 
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6.10 Gestión de playas  
Ahora bien, mucho se ha hablado de las playas y la importancia de su calidad, pero, también 
es fundamental, tener en cuenta la complejidad en la gestión de las playas con usos recreativos 
intensivos lo que ha hecho que cada vez más municipios litorales buscaran, a través de los SGA, 
herramientas mucho más adecuadas a las necesidades de gestión de las playas, que facilitaran su 
monitoreo y, al mismo tiempo, les permitieran obtener una nueva certificación más exigente y con 
unos requerimientos de calidad de los servicios y el entorno, así como un control operacional más 
exhaustivos (Fraguell, et al., 2013). 
La trascendencia social y económica de las playas turísticas ha llevado a un punto de 
inflexión en la forma de gestionar estos espacios de gran importancia ambiental. Las playas 
conforman un sistema multidimensional que se encuentra imbricado dentro de otro más amplio 
formado por la zona costera y que incluye otros subsistemas que interactúan entre sí: el físico-
natural, el sociocultural y el de gestión. Este enfoque sistémico permite justificar el empleo de la 
Gestión Integrada del Litoral para asumir el aumento de la presión turística. Así pues, resulta 
imperativo el establecimiento de un sistema de gestión turística y ambiental de las playas de uso 
intensivo que permita mantener los beneficios económicos y sociales a largo plazo. Los modelos 
de gestión voluntaria de calidad y medio ambiente suponen en este contexto herramientas valiosas 
para los destinos turísticos costeros, entonces es necesario reconocer que para hablar de gestión de 
playas, debemos integrar todos los componentes que la conforman  y no solo de su calidad 
ambiental (Piqueras, 2007). 
6.11 Sistemas de Información Geográfica – SIG 
"Un SIG es un sistema de información compuesto por hardware, software y procedimientos 
para capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar y representar datos georreferenciados, con 
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el objetivo de resolver problemas de gestión y planificación", según el National Center for 
Geographic Information and Analysis (NCGIA) de los Estados Unidos (Lopez, et al., 2006). 
Para el uso de lo SIG, primero es importante entender que en líneas generales se trata de un 
sistema de computación, una tecnología de manejo de información formada por un hardware 
adecuadamente programado (software) que permite manejar una serie de datos espaciales 
(información geográfica) para la realización de análisis. Además, otros autores, brindan diferentes 
definiciones del SIG apuntando a su valoración como un paradigma tecnológico que “debe ser 
entendido como el conjunto de procedimientos técnicos y metodológicos que permiten, por un 
lado, tratar la espacialidad de los datos, y por otro, favorecer el estudio de la realidad desde 
enfoques multidimensionales e integrados, como son el tiempo, el espacio y las “personas” que 
interactúan con el territorio en un momento determinado” (Solana, 2013). 
Estos sistemas y sus múltiples herramientas para la visualización y el análisis de datos han 
permitido en estas últimas décadas grandes avances en la investigación empírica, la divulgación y 
el uso abierto y compartido de datos georreferenciales de naturaleza histórica. Actualmente, los 
importantes avances tecnológicos en materia de visualización e integración de datos en los 
sistemas de información geográfica están haciendo posible la realización de proyectos sobre SIGs 
dinámicos que permiten la representación de narrativas históricas como vías de comunicación y 
divulgación del conocimiento sobre el pasado. En esta representación de las narrativas, los 
modelos orientados a agentes son fundamentales a la hora de comprender los cambios, transiciones 
y alteraciones históricas. Como en el presente trabajo de investigación, donde se hace necesaria su 
aplicación a través de un Software que permitió reconocer las transiciones ocurridas en las 
diferentes playas a lo largo de un período de tiempo, contemplando una serie de elementos que 
conforman el entorno de cada una de ellas. No obstante, el primer reto con el que se han encontrado 
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los primeros proyectos sobre SIG ha sido la conceptualización y ubicación del evento histórico en 
su espacio (Solana, 2013) 
Una de las características más relevantes del SIG, es que nos permite reconstruir o actualizar 
escenarios brindando una visión de los cambios o problemas a resolver generando la posibilidad 
de reevaluarlo o replantearlo desde los diferentes puntos de vista integrando todos los datos 
asociados a él.  En este contexto, el uso del SIG puede facilitar la ordenación del litoral, ya que 
prácticamente toda la información sobre los entornos costeros puede estar georreferenciada, 
constituyendo un recuro fundamental del desarrollo sostenible y dando un contexto espacial al 
amplio contenido de informaciones ambientales necesarias para el entendimiento de estas áreas. 
El uso de un SIG permite actualizaciones en múltiples escalas de tiempo y también el análisis 
conjunto de múltiples datos de diferentes fuentes. También, dadas las posibilidades de productos 
que pueden ser generados en un SIG como los mapas, modelos, tablas, estadísticas, entre otros, se 
pueden subsidiar la elaboración de planes de gestión, pero de manera más amplia, pueden dar 
subsidios a la gestión costera en general. Productos cartográficos de apoyo al trabajo de campo, 
productos finales de variación temporal de elementos costeros (dunas, vegetación, línea de costa, 
etc.), además de la inserción de datos alfanuméricos relacionados a las facciones mapeadas y 
posibilidad de actualización rápida de la base de datos (entre otros ejemplos de aplicaciones) 
demuestran el extremo potencial de un SIG aplicado a la gestión costera (Portz, et al., 2014).   
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7 Marco Legal  
Las playas hacen parte de los recursos naturales más utilizados por las personas, en 
condiciones de turismo, aprovechamiento, fuente de trabajo, entre otros; de ahí la importancia de 
una gestión adecuada que garantice las óptimas condiciones tanto del recurso como de las personas 
que hacen uso de él. En este caso, se tiene un enfoque turístico, para el cual el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), elaboró la Norma Técnica Sectorial Colombiana 
NTS- TS 001-2, la cual define los requisitos de sostenibilidad aplicables a los destinos turísticos 
de playa en los aspectos ambientales, socioculturales y económicos. Por otro lado, el Programa 
Bandera Azul, también ha sido un referente a nivel internacional para certificar las playas 
turísticas, desde el aval de la calidad de ellas, por dicha razón ha creado un documento donde 
establece los parámetros guía para la aprobación de esta. Para la elaboración del presente 
documento, se han tenido en cuenta estas dos normativas para realizar la evaluación de las playas 
seleccionadas.  
7.1 Norma NTS- TS 001-2 
7.1.1 Requisitos de sostenibilidad. 
Requisitos legales: El destino turístico debe mantenerse actualizado según la normatividad 
vigente en aspectos ambientales, socioculturales y económicos.  
Sistema de gestión para la sostenibilidad: Se debe diseñar e implementar un sistema de 
gestión para la sostenibilidad, el cual se debe mantener evidenciado para demostrar su 
cumplimiento, este debe constar de: Líder de sostenibilidad y definición de responsables, política 
de sostenibilidad, programas de gestión para la sostenibilidad, información y sensibilización, 
documentación, mejora continua, capacitación y entrenamiento. 
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Delimitación territorial del destino turístico de playa: En el destino turístico de playa 
se debe diseñar, implementar y hacer seguimiento a una zonificación, uso y actividades de la playa, 
teniendo en cuenta la reglamentación vigente que le es aplicable por su naturaleza. El tamaño de 
las zonas depende de las dimensiones de la playa. En el destino turístico de playa se deben 
identificar y delimitar las siguientes zonas en su ordenamiento de playas, según sea aplicable 
(Figura 1). 
 
Figura 1. Ordenamiento de playas. Adaptado de NTS-TS 001-2.  Fuente. ICONTEC, 2011. 
         Requisitos ambientales: El destino turístico debe estar en constante monitoreo de sus 
recursos naturales, para garantizar la calidad de estos. Para ello, es importante que el líder de 
sostenibilidad lleve un registro y control actualizado de los resultados de cada análisis, en el cual 
se resalten los puntos en los que los monitoreos excedan los valores máximos permisibles. Para lo 
cual sugiere el cumplimiento de los siguientes parámetros ambientales en la tabla 1 y la tabla 2 
con el fin de garantizar la calidad del material constitutivo y del agua.   
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Tabla 1. 
 Valores mínimos para garantizar la calidad del material constitutivo 
 
PARÁMETRO VALORES 
Residuos sólidos en el material 
constitutivo de la playa 
50 g/m2 ó 5 unidades/100 m2 que 
no excedan de 1 Kg de peso cada 
una 
Coliformes fecales < 100 NMP/10 g 
Fuente. Estudio Certificación y Calificación de Playas. Anexo 4. Universidad del Magdalena. 
Tabla 2.  
Parámetros mínimos para garantizar la calidad de agua de mar  
 
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 
Elemento de medición Requisito Método de verificación 
Coliformes fecales Menos de 100/100 ml en 75% de muestras en el 
año 
NTC 4939, ISO 9308-2 o 
NTC 4772 
Estreptococos fecales Menos de 40/100 ml en el 75% de muestras en 
el año 
NTC 4977 
PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS 
Elemento de medición Requisito Método de verificación 
Aceite, grasas y 
derivados del petróleo 
Sin película visible en superficie del agua y 
ausencia de olor 
Inspección visual 
Sólidos flotantes Ausencia Inspección visual 
Residuos (basuras) Ausencia de residuos en el fondo a una 
profundidad visible 
Inspección visual 
Ph 6,5 - 8,5 en el 95% de las muestras tomadas en 
el año 
NTC 3651 
Color Ningún cambio, respecto a las características 
propias del agua de mar de cada destino y de los 
fenómenos oceanográficos 
Inspección visual 
Espumas Ausencia de espumas diferentes a las 
producidas por el oleaje sobre la superficie del 
agua 
Inspección visual 
NOTA: Los requisitos de esta tabla deben ser complementados con los establecidos en la legislación vigente 
incluyendo aquella relativa a calidad de agua para usos recreativos, la cual al momento de edición de esta 
norma se establece en el decreto 1594 de 1984 del Ministerio de salud. 
Fuente. NTS TS-001-2 
 Requisitos socioculturales: El destino turístico debe divulgar al público el código y 
programa de buen uso de las playas, así como los de organización de vendedores ambulantes.  
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 Requisitos Económicos: Se debe medir el grado de satisfacción de los visitantes para 
crear acciones y políticas, con base a sus resultados, de la misma manera, debe capacitar a los 
prestadores de servicios turísticos en cuanto a calidad de servicio al cliente y uso eficiente de 
playas y zonas costeras. 
  Seguridad: Se debe implementar un plan de seguridad turística y vigilancia, en el que se 
incluyan aspectos como señalización de las playas, información disponible al público, 
accesibilidad e infraestructura, servicios de salvamento y seguridad, horarios de apertura y cierre, 
salubridad, entre otros.  
7.2 Bandera Azul  
Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y es desarrollado 
por una Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro, la “Fundación para la Educación 
Ambiental (FEE)”, cuya rama y gestor de sus Programas en España es ADEAC. El Programa se 
esfuerza en promover el desarrollo sostenible de las zonas litorales, a través de la exigencia de 
unos estándares elevados en la calidad de las aguas de baño, la seguridad, la gestión ambiental y 
la información y educación para la sostenibilidad.  
  Educación e información ambiental: Publicar información del programa, de la calidad 
del agua de baño, de los ecosistemas locales y el código de conducta y uso de la playa, además de, 
promover actividades de educación ambiental a los visitantes. 
 Calidad del agua de baño: La playa no debe verse afectada por descargas de agua 
residual, debe cumplir plenamente con las normas de calidad de agua de baño. Además, debe 
realizar muestreos frecuentes.  
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 Así, como cumplir con valores límites permisibles evidenciados en la tabla 3 y tabla 4 de 
los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos, para garantizar la calidad del agua de baño. 
 
Tabla 3. 
 Valores mínimos de parámetros microbiológicos para garantizar la calidad del agua de baño.  
MICROBIOLÓGICOS 
Parámetro Valor Límite 
Escherichia Coli 250 ufc/100 ml 
Enterococo intestinal 100 ufc/100 ml 
Fuente: Programa Bandera azul. 
Tabla 4.  
Valores mínimos de parámetros físico - químicos para garantizar la calidad del agua de baño. 
  
FISICO - QUÍMICOS 
Parámetro Valor Límite 
pH 6,0 - 9,0 
Grasas y aceites No visible 
Residuos Flotantes No visible 
Color Ausencia  
Turbidez Ausencia  
Fuente: Programa Bandera azul. 
 Gestión ambiental: Se debe establecer un comité de gestión de playa, el destino debe 
estar completamente limpio, pero, se deben mantener los desechos naturales. Se debe emplear una 
correcta separación de residuos, para lo cual debe haber la cantidad necesaria de contenedores. 
Debe contar con disposición de residuos controlada. El acceso de mascotas debe ser controlado. 
Deben promoverse medios de transporte sostenibles. También se establece un método de 
evaluación para determinar el nivel de limpieza de la playa, como se evidencia en la tabla 5.  
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Tabla 5. 
 Método de evaluación de nivel de limpieza (Residuos sólidos)  
 
NÚMERO DE ÍTEMS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE LIMPIEZA DE BASURA GRUESA Y FINA 
(SNS & ANWB,2006) 
Nivel de limpieza Ítems de resíduos sólidos 
por 100 m2 (basura gruesa) 
o 1 m2 (basura fina) 
Descripción de basura gruesa 
A+ Muy limpia 0 No hay basura visible 
A+ Limpia 1-3 En la primera mirada no hay basura, pero luego se 
puede detectar al hacer una mirada más detallada 
B Moderadamente 
limpia 
4-10 Muchos ítems de basura se pueden detectar al mirar a 
un lado y otro 
C Sucia 11-25 Una parte significativa de la playa tiene basura 
D Muy Sucia >25 Hay basura en todas partes y de todos los tamaños 
Fuente: Programa Bandera azul. 
Seguridad y servicios: En la playa debe estar disponible un adecuado número de salvavidas 
y/o equipo de salvamento, así como de primeros auxilios. Se debe realizar un manejo integrado de 
usos de la playa, y medidas de seguridad como recurso de protección a los visitantes. Debe contar 
con suministro de agua potable y acceso para discapacitados.  
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8 Diseño Metodológico 
8.1 Tipo de estudio 
La investigación es de tipo descriptiva con un enfoque de inspección rápida, con la que se 
buscó evaluar el potencial turístico en función de la calidad de las playas de Puerto Colombia y 
Tubará según el cumplimiento de las normas nacionales (NTS – TS 001 -2) e internacionales 
(Bandera Azul). Además, se tuvo en cuenta el comportamiento de los parámetros indicadores de 
calidad, microbiológicos y físico – químicos, evaluados por análisis de laboratorios y métodos de 
inspección visual. También, se consideraron otros aspectos, como ordenamiento territorial, 
presencia de salvavidas, organización de sitios turísticos, todo conforme a las normas en estudio, 
atendiendo a las opiniones de visitantes, personal de la comunidad de cada playa, y la percepción 
de los investigadores. Se tuvo un enfoque de investigación documental, pues se tomó como fuente 
de información principal la base de datos que brinda la Universidad de la Costa – CUC, con 
diferentes sitios Web, que proporcionan información certificada, para la búsqueda, revisión, 
análisis y comparación de datos relevantes en los aspectos ambientales, económicos y 
socioculturales de las playas de Puerto Colombia y Tubará, que sirvieron de apoyo a esta 
investigación. Además, se emplearon los sistemas de información geográfica – SIG, para construir 
las representaciones visuales desde imágenes satelitales en los que se evidencian su ubicación, 
delimitación y hasta las alteraciones sufridas a través del tiempo.  
8.2 Área de estudio 
El área de estudio de esta investigación estuvo comprendida por cuatro playas turísticas: 
Salgar, Pradomar y Miramar ubicadas en Puerto Colombia, Atlántico, municipio que forma parte 
del área Metropolitana de Barranquilla en las coordenadas geográficas 10º 59' 2" de latitud Norte 
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y a 74º 57' 2" de longitud Oeste. Y la playa de Puerto Velero en Tubará, Atlántico, la cual tiene 
como coordenadas geográficas 10° 52′ 59″ Norte y a 74° 58′ 59″ Oeste (Figura 2).  
Las playas objeto de estudio de esta investigación fueron escogidas por ser de las más 
visitadas cercanas a la ciudad de Barranquilla según los estudios de referencia tomados como 
información secundaria, los cuales se utilizaron para la comparación de datos hallados según los 
autores lo que permite hacer un análisis con base a esta información y la obtenida de primera fuente 
(hallados en este estudio), además, de ser de las pocas playas limitadas para realizar análisis en el 
tiempo. Por otro lado, Puerto Velero, fue tomada como referencia por haber sido aspirante a la 
certificación del programa Bandera Azul.  
Las playas de Puerto Colombia y Tubará hacen parte del litoral Atlántico, el cual es una zona 
compleja en la que lo procesos tectónico han definido la geomorfología actual con unidades de 
paisaje que incluyen playas arenosas terrígenas, arenales, costas rocosas, llanuras y lagunas 
costeras, dunas y algunos manglares (Rangel–Buitrago, et al., 2018). Este litoral se encuentra en 
un entorno tropical semiárido con temperaturas medias de < 28°C y valores máximo de 
precipitación de 2500 mm/año, lo que hace que el clima costero sea atractivo para el desarrollo 
turístico (Rangel–Buitrago, et al., 2013). Las variaciones estacionales muestran dos períodos 
lluviosos (Abril – mayo y Octubre – Noviembre) y dos períodos secos (Diciembre – Marzo y Julio 
– Septiembre).  
Los vientos presentan una velocidad media con valores medios de 13 m/s. Lo valores de 
velocidad más altos están asociados a los vientos que soplan del NE durante el período seco. Los 
valores más bajos se observan entre septiembre y noviembre relacionados con los vientos que 
soplan de E (Anfuso, et al., 2015). La altura media significante de las olas es de 1,5 metros y la 
media del periodo de pico es de 7,5 segundos. De noviembre a julio, el sistema de olas a lo largo 
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de la zona está dominado por el oleaje del NE; durante el resto del tiempo se producen olas del 
NW, WSW e incluso del SW (Gracia, et al., 2018). Las mareas son mixtas semidiurnas, con 
amplitudes máximas de 65 cm típicas de un ambiente micromareal (Rangel–Buitrago, et al., 2017).  
La orientación de la línea de costa es NE – SW con algunos sectores orientados E -W que 
ha generado la alternancia de segmentos en lineales de mediana longitud con bahías en forma de 
Z. La evolución de la línea costera estuvo fuertemente influenciada y vinculada a las 
modificaciones del Delta del Río Magdalena y al impacto de los procesos neotectónicos (Anfuso, 
et al., 2015). 
  En Puerto Colombia, la agricultura y la ganadería son de subsistencia; la actividad más 
importante es la pesca y el turismo. Por otro lado, la vegetación es escasa debido a las 
características climáticas de la zona, donde escasean las lluvias. La mayoría de los pastos son 
cactus, roble, ceiba, trupillo, matorrales ubicados en las ciénagas, entre otros. Puerto Colombia 
posee varias ciénagas: Manatíes, Aguadulce, Rincón, Salado y Balboa. Por su parte, Arroyo 
Grande es una corriente de agua dulce y desemboca en la ciénaga de Balboa y en el Mar Caribe 
(Zuluaga, 2017). 
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Figura 3. Localización Geográfica de área de estudio.  Fuente. Propia. 
 
8.3 Localización de las estaciones de muestreo en las playas  
Para la recolección de muestras de agua y arena, se establecieron dos puntos de muestreo 
para cada una de las playas objeto de estudio (Ilustraciones 3, 4, 5 y 6). Las estaciones para la 
recolección de muestra fueron tomadas en diferentes coordenadas (Tabla 6) considerando la 
afluencia de bañistas, descargas de agua residuales tratadas e infraestructuras que ofrezcan 
actividades de comercio.  
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Figura 3. Localización geográfica de puntos de muestreo en la playa Salgar. Fuente. Propia. 
 
Figura 4. Localización geográfica de puntos de muestreo en la playa Pradomar. Fuente. Propia 
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Figura 5. Localización geográfica de puntos de muestreo en la playa Miramar. Fuente. Propia 
 
Figura 6. Localización geográfica de puntos de muestreo en la playa Puerto Velero. Fuente. Propia 
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Tabla 6.  
Coordenadas de referenciación de puntos en cada playa  
 
PLAYAS COORDENADAS 
    W N 
Salgar Punto 1 -74°56´1.470´´ 11°1´15.134´´ 
Punto 2 -74°55´59.706´´ 11°1´16.151´´ 
Miramar Punto 1 -74°57´16.035´´ 10°59´59.487´´ 
Punto 2 -74°57´15.608´´ 11°0´3.827´´ 
Pradomar Punto 1 -74°57´12.115´´ 11°0´16.719´´ 
Punto 2 -74°57´11.703´´ 11°0´18.163´´ 
Puerto Velero Punto 1 -75°2´10.241´´ 10°56´49.840´´ 
Punto 2 -75°1´56.868´´ 10°57´7.545´´ 
Fuente: Propia. 
8.4 Metodología Objetivo 1: Diagnosticar el estado actual de las playas turísticas de Puerto 
Colombia y Tubará, Atlántico. 
8.4.1 Salida de campo de reconocimiento. 
Para la identificación inicial de las condiciones ambientales, sanitarias y socioculturales se 
realizó un recorrido a lo largo de las playas logrando obtener información de sus características. 
8.4.2   Técnicas para la recolección de datos.  
Para iniciar la investigación se hizo una búsqueda de documentos y/o artículos científicos 
en la base de datos de la Universidad de la Costa (CUC) y otras fuentes (artículos académicos, 
repositorios de otras universidades, libros disponibles en la web, entre otros), lo cual permitió 
recopilar información secundaria acerca de las investigaciones desarrolladas, metodologías y 
resultados sobre la  calidad ambiental y turísticas de las playas de Puerto Colombia (Salgar, 
Miramar, Pradomar) y Tubará (Puerto Velero). De la misma manera, se realizaron encuestas que 
permitieron conocer la percepción de las personas habitantes en la comunidad cercana a las playas, 
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o a vendedores y usuarios de ellas. Así como también, se empleó el uso de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), para visualizar la panorámica de los cambios presentados en las 
playas a través de imágenes satelitales. 
8.4.3 Diseño y aplicación de la encuesta.  
Con el fin de conocer la percepción que tienen los actores de la zona acerca de la calidad 
de las playas en los diferentes aspectos ambientales, económicos y socioculturales y lograr 
identificar preguntas problemas para el desarrollo de la investigación; se diseñó una encuesta final 
en dos tipos de formularios referenciados en los sugeridos por la norma nacional e internacional. 
Uno específico para la comunidad aledaña a las zonas costeras (ANEXO 1), en el que se 
establecieron preguntas para identificar y analizar la percepción con relación al turismo, las 
mejoras que propone la comunidad para el turismo, las afectaciones que puede llegar a causar el 
turismo en el ambiente y si consideran que el turismo genera aumento en el índice de delincuencia 
y si logra crear empleos para los residentes locales. La segunda encuesta para los turistas o usuarios 
de las playas (ANEXO 1), contemplando dentro de ella, la experiencia que el visitante tuvo en 
cada una de las playas a evaluar, la calidad de las playas a nivel ambiental, el servicio que recibían, 
la seguridad que se brindaba y recomendaciones para la mejora continua de cada uno de los 
aspectos ambientales, social y   de los servicios ofrecidos por las playas.  
La determinación de la muestra de la población a encuestar fue realizada según Botero, 
(2016). Esta metodología utiliza el área de playa representada a través de polígonos, con el objetivo 
de establecer la afluencia de visitantes de cada una, por medio de programas de posicionamiento 
global. 
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El área fue definida a través de creación de polígono en el Software “Google Earth”, desde 
la zona de transición hasta la zona de baño, a una distancia de aproximadamente 10 metros después 
de la línea de costa (Tabla 7):  
Tabla 7. 
 Áreas de los polígonos de las playas.  
 
ÁREAS DE LAS PLAYAS 




Puerto Velero 73,35 
  
Fuente: Propia. 
El valor de área de cada playa es el primer paso para obtener Universo muestral, variable 
necesaria para obtener el número de personas a encuestar, como se ve en la siguiente ecuación:  
Ecuación No. 1 
𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
Donde: 
n= Tamaño de la muestra buscado 
N = Tamaño de la población o universo 
Z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (NC) 
e= Error de estimación máximo esperado 
p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (Éxito) 
q= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
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El nivel de confianza es un porcentaje que depende de factores externos a la investigación 
y establece valores de puntuación constantes (Z). Para nuestro proyecto usaremos como referencia 
el 95%, con una puntuación (Z)= 1.96, por tanto, el margen de error correspondería a un valor de 
5% respectivamente, pero, por causas circunstanciales y demás limitaciones presentadas, usaremos 
un valor mayor estimado en 8%, este valor basándonos en referencias de investigaciones 
anteriores.  
El asumir este margen de error no tiene influencia en el nivel de confianza, por lo que 
seguirá teniendo la misma puntuación.  También se asume el valor de 50% pues se desconoce la 
probabilidad de que suceda (p) y no suceda el evento (q). 
Para hallar los universos muestrales (N) se divide el área de cada polígono entre cinco (5), 
asumiendo este valor como el ocupado por cada persona, es decir habría un visitante por cada 5 
metros cuadrados.  De lo cual se obtuvieron los siguientes valores (Tabla 8): 
Tabla 8. 
 Universos muestrales.  
 
Resultados universos muestrales 




Puerto Velero 1467 
Fuente: Propia. 
Después de obtener estos valores, se procedió a aplicar la fórmula y así se obtuvo el tamaño 
de la muestra para cada playa.  
Ecuación No. 2 
Tamaño de muestra para Salgar 
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𝑛 =
29876 ∗ (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,082 ∗ (29876 − 1) + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 149,317  
Ecuación No. 3 
Tamaño de muestra para Pradomar 
𝑛 =
10268 ∗ (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,082 ∗ (10268 − 1) + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 147,915 
Ecuación No. 4 
Tamaño de muestra para Miramar 
𝑛 =
12996 ∗ (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,082 ∗ (12996 − 1) + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 148,360  
 
Ecuación No. 5 
Tamaño de muestra para Puerto Velero 
𝑛 =
1467 ∗ (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,082 ∗ (1467 − 1) + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 136,22  
 
Tabla 9. 
 Tamaño de muestra a encuestar.  
 
Tamaño de muestra  




Puerto Velero 136,22 
Total 581,812 
Fuente: Propia. 
Para el diligenciamiento de estas encuestas se hizo una salida de campo en promedio de 3 
horas en cada una de las diferentes playas objeto de estudio, y se les aplicó a los habitantes de la 
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comunidad cercana a las playas, a vendedores y usuarios de ellas. El modelo de la encuesta se 
realizó en modalidad virtual a través de la herramienta ‘Google forms’, siendo esta eficaz, sencilla 
y confiable para la recolección de datos.  
Actualmente, atravesamos por la Pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el cual 
generó impactos muy fuertes en los ámbitos, sociales, ambientales y económicos. Con el fin de 
desacelerar el incremento de personas infectadas con este virus, a nivel nacional se establecieron 
medidas como la Cuarentena, lo que impidió el uso de las playas o el tránsito hacia ellas, hecho 
que limitó el cumplimiento a cabalidad de la meta de número de muestra a encuestar, pues solo se 
realizaron 110 encuestas alrededor de las 4 playas. 
  
8.4.4 Análisis en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
El análisis en SIG fue realizado con el objetivo de evaluar las alteraciones sufridas y la 
evolución de las playas por causas antropogénicas y naturales, dentro de las que se contemplan 
elementos como la erosión de la línea de costa, número de quioscos o zonas de descanso, vías de 
acceso, vegetación, zona de parqueo, cuerpos de agua o vertimientos cercanos, estructuras 
comerciales, entre otros. Este se hizo a través de imágenes satelitales en 3 épocas distintas (2016, 
2018 y 2021). Las imágenes fueron obtenidas del programa Google Earth siendo georreferenciadas 
en el software ArcGis Pro.  
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8.5 Metodología objetivo 2: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
norma NTS – TS 001 -2 y Bandera Azul. 
8.5.1 Procedimiento de toma de muestra de material constitutivo. 
En cada uno de los puntos escogidos en las diferentes playas, se tomaron muestras de arena 
de la zona activa, utilizando una pala recolectora y una bolsa ziploc previamente esterilizada, por 
último, se selló y rotuló cada una de las muestras y después se llevó a refrigeración, para mantener 
sus condiciones hasta realizar su respectivo análisis.  
8.5.2 Procedimiento de toma de muestra de agua. 
Como lo exigen las dos normas tomadas como referencia en el desarrollo de este 
documento, se tomaron muestras en cada uno de los puntos geo-referenciados anteriormente, en 
la zona de baño de la playa y a 30 cm de profundidad, en frascos schott de 250 y 100 ml, 
previamente esterilizados, en los que se le realizó medición de potencial de Hidrógeno (pH) y 
temperatura, In Situ (En el lugar), por último, se dispuso a cerrar, rotular y llevar a refrigeración 
para garantizar su óptimo mantenimiento hasta realizar el respectivo análisis. 
8.5.3 Procedimiento de toma de muestra de residuos sólidos.  
Con el fin de evaluar este parámetro mediante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas que hace referencia a la calidad del material constitutivo de las playas, 
se identificó y cuantifico los residuos presentes en la arena de las playas. Para el desarrollo de este 
procedimiento, se tuvo en cuenta la misma estación de muestreo de los diferentes parámetros, pero 
identificando la zona activa de cada playa según lo establece las normas que sustentan esta 
investigación. Luego de haber definido la franja de arena más próxima a la orilla de la playa, se 
procedió a realizar la medición para la toma de muestra delimitando 100 m2 desde el punto de 
referencia y dentro de la misma área se dividió por 1m2 con el fin de verificar que se cumpla los 
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valores máximos permisibles establecidos por las dos normas. Seguidamente, se procedió a tomar 
y depositar en 5 bolsas ziploc como unidades de los residuos sólidos presentes en el área para así 
lograr realizar el pesaje en el instrumento (Balanza) disponible en los laboratorios de la 
Universidad de la costa, además, la respectiva   clasificación de los residuos presente en cada una 
de las estaciones de las playas, según el material del que se componen.   
8.5.4 Fase de laboratorio. 
El estudio de las variables microbiológicas establecidas como parámetro para determinar 
la calidad del agua y material constitutivo de las playas de Puerto Colombia (Salgar, Pradomar y 
Miramar) y Tubará (Puerto Velero) se realizó mediante la técnica filtración de membrana, basadas 
en el Standard Methods de la edición 19 de 1995. Los análisis se desarrollaron en el laboratorio de 
Tratamiento de aguas de la Universidad de la Costa-CUC.  
8.5.5 Medición de parámetros microbiológicos.  
Coliformes fecales: Coliformes totales y Escherichia Coli 
Filtración por membrana: Preparación del medio de cultivo 
  Inicialmente, se procede a calcular la cantidad del medio de cultivo donde se desarrollarán 
las bacterias presentes en las muestras analizadas, como se muestra en la Ecuación No. 6.  
Ecuación No. 6 
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E. Coli/ Coliform selective medium” en 250 ml de agua destilada y esterilizada, seguidamente se 
procede a mezclar con una varilla agitadora, previamente esterilizada, para evitar la presencia de 
grumos en el medio de cultivo. Después, en el extractor se coloca la mezcla sobre una plancha y 
se lleva a agitación magnética, se deja actuar hasta que la misma llegue al punto de ebullición. Por 
último, se deja en reposo, minutos después se vierte en las respectivas cajas Petri plásticas que se 
encuentran previamente rotuladas con los nombres de las playas objeto de estudio y se deja actuar 
hasta su coagulación.  
Proceso de filtración para la muestra de agua  
Primeramente, se tomó la cantidad de muestra de agua de playa requerida y se vierte en el 
equipo manifold en el que se encuentra un papel filtro, luego se lleva la muestra al proceso de 
filtración al vacío, segundos después de haber filtrado se retira el papel filtro y se coloca encima 
del cultivo preparado en cada una de las cajas Petri. Por último, se lleva la muestra a encubar por 
24 horas a 37°C.  
Debido a los resultados obtenido en el primer proceso de filtración del primer muestreo, la 
cantidad de agua de muestra fue variable en cada proceso realizado. Para el primer muestreo, se 
tomó 100ml de la muestra de agua, para el segundo muestreo se realizó una réplica por cada 
muestra real, siendo la réplica con 50 ml de la muestra de agua de playa y 50ml de agua destilada, 
en el tercer muestreo, se tomó como cantidad para la filtración 10 ml de la muestra y 90ml de agua 
destilada, por último, para el  cuarto muestro, se utilizó la misma cantidad 10ml de la muestra y 
90ml de agua destilada, excepto la muestra de la playa de puerto velero, por lo que no se obtuvo 
resultados visibles se utilizó 30 ml de la muestra y 70ml de agua destilada.  
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Proceso de filtración para la muestra de arena  
Para realizar el proceso de filtración en la muestra de área, primeramente, se procedió a 
realizar la dilución de estas, para el primer y segundo muestreo se agregó 15gr de arena en 150 ml 
de agua, para el tercero, con el fin de obtener mejores resultados se realizó una dilución en la que 
se agregó 1,5 gr de arena en 198,5 ml de agua destilada; por último, para el cuarto muestreo se 
agregó 1,5 de arena en 148, 5 ml de agua destilada. Luego de haber realizado cada una de las 
diluciones, se llevan las muestras a agitación magnética hasta mezclarse perfectamente. 
Posteriormente, se deja reposar para que se decanten las partículas sólidas.   
Después de haber preparado la muestra, se vierten 100 ml de esta en el equipo manifold 
donde se encuentra un papel filtro, en el que se realiza el proceso de filtración al vacío, segundos 
después de filtrar, se toma el papel filtro, se coloca en el medio de cultivo y se encuba por 24h a 
37°C.  
8.5.6 Análisis de las características de las playas objeto de estudio 
 
Para realizar el análisis de las condiciones de las playas estudiadas en esta investigación, 
se tuvieron en cuenta las normas tomadas como referencia (NTS – TS 001 -2 y Bandera Azul), en 
el desarrollo de los parámetros establecidos por ellas, para lo cual se elaboraron dos listas de 
chequeo (Check-list), referenciadas en el capítulo de Anexos (ANEXO 2), donde se comparan los 
requerimientos exigidos por cada una de ellas y en la que se identificó que la mayoría de ellos son 
semejantes para las dos normas. La primera se subdividió en Requisitos de Sostenibilidad, dentro 
de los cuales se enumeran los requisitos legales, sistemas de gestión para la sostenibilidad y la 
delimitación territorial del destino turístico de playa, requisitos ambientales, como calidad del 
material constitutivo, calidad de agua, manejo de residuos sólidos y calidad de la arena, uso 
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eficiente del agua, uso eficiente de la energía, ecosistemas, prevención y atención de desastres, y 
otros impactos ambientales, Requisitos socioculturales, delimitados por sensibilización e 
información y organización de vendedores ambulantes, Requisitos económicos, como satisfacción 
de turistas, capacitaciones, seguridad, señalización de playas, información al público, accesibilidad 
e infraestructura y salvavidas y primeros auxilios, y en la segunda, otros requisitos solo 
contemplados en la norma internacional, como la publicación de información sobre Bandera Azul, 
prohibición de campamentos, prohibición de conducción no autorizada, el acceso controlado de 
animales y promoción de transportes sostenibles; de esta manera se obtuvo la información real 
para la caracterización de cada playa, sustentada por métodos de inspección visual, percepción de 
visitantes, turistas y de los habitantes de la comunidad, complementando los datos obtenidos por 
medio de las encuestas preliminares.  
Por otro lado, como fuente de información primaria se obtiene el análisis de los resultados 
de los datos obtenidos en la fase de laboratorio para los parámetros microbiológicos en agua y en 
material constitutivo.  
Para los cuales se realizó como primer paso el recuento del número de colonias reflejadas 
por el medio de cultivo en las cajas petri después de 24 horas de incubación y con estos datos se 
procedió a hallar las Unidades Formadoras de Colonia (UFC), para los resultados que se pudieron 
leer a simple vista. Para ello, fue necesario primero obtener el factor de dilución para cada muestra, 
de la siguiente manera (Ecuación No. 7) 
Ecuación No. 7 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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Al obtener este factor se multiplica por el número de colonias obtenido en el recuento, para 
hallar las Unidades Formadoras de Colonia en el volumen de la muestra sembrada, como lo 
muestra la Ecuación No. 8 
Ecuación No. 8 
𝑈𝐹𝐶
𝑚𝑙⁄ =
𝑁𝑜 𝐷𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎
 
Los resultados se expresan en notación científica cuando son mayores a 10, según el 
método de Filtración de membrana, para mejorar su visualización.  
8.5.7 Análisis de los parámetros fisicoquímicos.  
La evaluación de los parámetros físico - químicos se realizó in situ (en campo), teniendo 
en cuenta la metodología establecida por las normas. Para determinar el Potencial de Hidrógeno 
(pH) y temperatura (°C), se a través de un medidor de pH, mientras que el análisis de los 
parámetros como aceites, grasas y derivados del petróleo, solidos flotantes, residuos sólidos, 
espuma y color se realizó por medio de la identificación de la presencia/ausencia de estos, por 
medio del método de inspección visual en cada una de las áreas de las playas objeto de estudio.  
Además, para el registro de los parámetros medidos en campo, por métodos de inspección visual, 
se elaboró un formato también referenciado en el capítulo de Anexos (ANEXO 3) del presente 
documento. Estos resultados reflejan las acciones propuestas para la gestión de playas y las 
ejecutadas en ellas.  
Mientras, que para el análisis de los residuos sólidos hallados en el material constitutivo se 
realizó un conteo y clasificación de la basura gruesa y fina (según Bandera Azul) presentes en un 
área de 100 m2, en el mismo área, se realizó la clasificación de las unidades de residuos tomadas 
(bolsas ziploc), como se mencionó anteriormente, a las cuales se le realizó el respectivo pesaje 
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dentro del laboratorio de la Universidad de La Costa (CUC), y luego se procedió a sumarlas para  
garantizar que  en cada metro cuadrado (1 m2) se encuentre menos de 50g de residuos, y 
promediarlas para evidenciar que cada una de las 5 unidades tomadas en el área delimitada pesa 
menos de 1 Kg, según las condiciones establecidas por la norma NTS – TS- 001-2. Todos estos 
datos, son referenciados en las tablas, en la sección de Anexos (ANEXO 4).  
Además, se realizó la inspección de basura gruesa (>10 cm) y fina (<10 cm), para determinar 
el nivel de limpieza del material constitutivo, según lo requerido por la norma Bandera Azul, para 
luego, diligenciar estos datos en los cuadros adjuntos en la sección de Anexos (ANEXO 4).  
8.6 Metodología objetivo 3: Proponer recomendaciones para el alcance de la certificación 
según la norma NTS – TS 001 -2 y Bandera Azul. 
8.6.1 Estrategias de gestión.  
Después de desarrollar minuciosamente cada una de las actividades propuestas para el 
cumplimiento de los objetivos de esta investigación y de analizar los resultados obtenidos desde 
la revisión de toda la información obtenida a través de fuentes primarias (resultados hallados en 
campo) y secundarias (Investigaciones anteriores), se plantearon recomendaciones que puedan 
encaminar la gestión de las playas objeto de estudio hacia la certificación según la norma nacional 
y/o la internacional.  
Las opciones de mejora se establecieron con base a los resultados, análisis de viabilidad y 
cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad, ambientales, socioculturales y económicos 
establecidos por la norma nacional (NTS – TS 001 -2) e internacional (Bandera Azul) en aras de 
conseguir mejorar los aspectos en los que se ve afectado directa e indirectamente cada una de las 
playas estudiadas.  
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9 Resultados y Análisis 
9.1  Percepción de los usuarios de la Playa 
De acuerdo con la primera salida de campo, donde se realizaron las encuestas de percepción, 
como método de recolección de información primaria, se obtuvieron resultados que dan muestras 
de la percepción de los visitantes y de las personas pertenecientes a las comunidades cercanas a 
las diferentes playas, en Puerto Colombia y Tubará.  
Por factores externos y circunstanciales, solo se realizó una salida para la recolección de esta 
información, en la que se realizaron en 110 encuestas, en personas entre los 18 y los 68 años, 
visitantes de las 4 playas.  
De las encuestas realizadas, el 60% de personas que respondieron son mujeres. Según los 
resultados de las encuestas, la playa más visitada es la de Puerto Velero, seguido de Pradomar, 
finalizando por Salgar y en menor proporción Miramar. La mayoría de los visitantes de las playas 
fueron por motivo de recreación o esparcimiento, en búsqueda de un ambiente diferente, como 
forma de distracción en plan familiar o con los amigos, en su minoría fueron por actividades 
institucionales o laborales (Figura 7), pero casi todos manifiestan asistir a estos lugares por la 
cercanía con su zona residencial. El 87% de la muestra encuestada asegura haber asistido a estos 
destinos en más de una ocasión y solo el 1% asegura no haber disfrutado la experiencia en el lugar.  
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Figura 7. Motivo de visita de los usuarios. Fuente: Propia. 
Entre las características más predominantes de cómo los usuarios describen estas playas, 
se encuentran su tranquilidad y organización, pero, también se destaca la poca higiene y/o 
limpieza, en los servicios ofrecidos, agua de baño y material constitutivo.  
Solo el 31% de las personas encuestadas consideran que las playas estaban limpias durante su 
visita, mientras que el 69% califican su limpieza entre muy malo y regular (Figura 8); de la misma 
manera la mayoría de los encuestados asegura que el nivel de servicio recibido fue entre regular y 
bueno, también aseguran que no encontraron información expuesta acerca del buen uso de las 
playas, y aunque en mayor porcentaje los usuarios se sintieron seguros y a salvo en su visita a las 
playas, también manifiestan que se debe reforzar el acompañamiento policial, pues en algunos 
horarios pueden ser solitarias, así como sugieren mejoras en la calidad integral de ellas, debido a 
que necesitan una mejor gestión de los recursos tanto naturales como materiales. A pesar de que 
en su mayoría los usuarios recomiendan las visitas a estos destinos, también resaltan muchos 
aspectos por mejorar, como la iluminación, el suministro de agua potable, la higiene y limpieza, 
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el control de visitantes, recolección de residuos, capacitación y organización de vendedores y 
prestadores de servicio, sistema de acueducto y alcantarillado, entre otros.  
 
Figura 8. Nivel de limpieza según percepción de los usuarios. Fuente: Propia. 
 
En cuanto a la encuesta dirigida a las personas de las comunidades aledañas a las playas, 
como residentes y/o prestadores de servicios, se obtuvo que en su mayoría son de género 
masculino, entre los 20 y 57 años, el 50% de ellos eran prestadores de servicios, o vendedores 
informales, los demás fueron habitantes de la zona (Figura 9).  
El 88% de la muestra encuestada califica el turismo en la playa de su comunidad entre muy 
malo y regular, y solo el 12% manifiesta que es bueno, mientras que ninguna de las personas que 
diligencian la encuesta asegura que este sea muy bueno, por tanto, el 100% de ellas coinciden en 
desear un mayor impulso turístico en dichos destinos, pues lo ven como una fuente de empleos 
locales, siempre y cuando se ejecuten las mejoras correspondientes en cuanto a gestión integral de 
las playas, capacitando al personal de servicios y ventas, optimizando los recursos materiales, 
mejora organizacional y de infraestructura, entre otras sugerencias que plantean como puntos de 
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acción para hacer de las playas un destino más atractivo para el turismo, disminuyendo los índices 
de delincuencia y garantizando un mejor ambiente recreacional, social y económico para los 
municipios de Puerto Colombia y Tubará. Con estos resultados obtenidos desde el primer 
momento de visita a las playas se evidencia que tanto los usuarios de las playas, como la 
comunidad cercana a ellas, las reconoce como fuente importante para el desarrollo de los 
municipios del Atlántico, como destino de esparcimiento y distracción, pero, a su vez, evidencian 
las necesidades de mejora en la gestión de ellas, como impulso inmediato para la atracción del 
turismo, lo cual favorece a usuarios, habitantes, vendedores, prestadores de servicio y a todos los 
actores relevantes de los destinos turísticos.  
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9.2 Análisis de los cambios recientes (2016, 2018 y 2021) a partir de imágenes satelitales 
A continuación, se evidencian las alteraciones recientes sufridas por las playas en estudio a 
partir de 3 épocas diferentes 2016, 2018 y 2021. 
En cada imagen se destacan los elementos más representativos desde los cuales se puede 
observar crecimiento o deterioro de cada playa, teniendo en cuenta su posición geográfica, el 
entorno en el que se desarrolla, entre otros factores, como el comercio, su capacidad de visita y 
factores naturales como el oleaje, entre otros.  
9.2.1 Salgar.  
 
Salgar, es de las playas más cercanas a la ciudad de Barranquilla, razón por el cual es una 
de las más visitadas del municipio. A partir de las imágenes, se evidencia su evolución con el pasar 
de los años. Se observa que no cuenta con vías de acceso directo a las playas, y las aledañas en 
2016 (Figura 10A), no contaban con pavimentación, pero, dos años más tarde esto cambió (Figura 
10B y 10C).  
Otra evidencia de cambio importante observada en esta playa es la posición de la línea de 
costa, el cual presentó un cambio progresivo entre los años 2016 (Figura 10A), 2017 (Figura 10B) 
y 2021 (Figura 10C). Este sector presentaba elevada tasa de erosión y por consiguiente pasó por 
distintas obras costeras con la instalación de una secuencia de espolones.  Estas estructuras 
contribuirán para el aumento del área de la playa, pero también, son responsables de un mayor 
aprisionamiento de residuos sólidos flotantes (naturales y antrópicos), en su mayoría madera y 
vegetación natural y aunque en menor proporción, los residuos producto de las actividades 
antropogénicas. Los residuos antrópicos son provenientes de las estructuras turísticas presentes en 
el área, como kioskos de reposo para los bañistas y casetas prestadoras de servicio para los 
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usuarios, quienes a su paso generan contaminación. El número de kioskos y casetas ha aumentado 
notoriamente hasta la actualidad (2016 (Figura 10A): 70, 2018 (Figura 10B): 85 y 2021(Figura 
10C): 120) generando aumento en la capacidad de recibir mayor número de visitantes, incluso a 
pesar de no contar con el ordenamiento territorial sugerido para las playas, hoy dispone de zona 
de parqueo para optimizar el uso de las diferentes zonas de la playa (Figura 10).  
Otro de los aspectos ambientales importantes, es la vegetación, la cual se ha mantenido 
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Figura 10. Panorama visual de la playa salgar en A) 2016, B) 2018 y C) 2021. Fuente. Propia.
 
  
A B C 




Pradomar, es otra de las playas pertenecientes al municipio de Puerto Colombia, 
debido a las edificaciones tan confortables con las que cuenta, es una de las más comerciales, 
pues, brinda las mayores comodidades para los visitantes, quienes pueden disfrutar de este 
atractivo turístico el cuál en su mayoría está compuesto por establecimientos comerciales 
privados, recreando los mejores paisajes, lo cual es razón principal para hacer de esta zona 
una de las menos económicas del sector.  
Como se evidencia en las imágenes, se ha registrado el aumento del número de 
kioskos paulatinamente (2016 (Figura 11A): 130, 2018 (Figura 11B): 150 y 2021 (Figura 
11C): 170), mientras que el número de casetas prestadoras de servicios se han mantenido en 
el tiempo. Otro cambio evidente en las imágenes es la posición de la línea de costa de la 
playa, y por seguir tratándose de una zona altamente expuesta a la erosión está abrigada por 
espolones, los cuales aumentan la exposición a residuos que se albergan   alrededor de dichas 
estructuras (Figura 11). 
En las imágenes, también se observa el mantenimiento del volumen de la vegetación 
a pesar del crecimiento de las edificaciones a su alrededor (Figura 11).  
A pesar de ser de las más comerciales, también es evidente que microbiológicamente 
es de las más contaminadas, debido a la gran concentración de residuos sólidos a su alrededor, 
y vertimientos de agua residuales que van a tener a la playa, la misma que se presta para baño 
a los visitantes.  
        




Figura 11. Panorama visual de la playa Pradomar en A) 2016, B) 2018 y C) 2021. Fuente. Propia 
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Miramar, es la tercera de las playas en estudio perteneciente al municipio de Puerto 
Colombia, es de las menos visitadas y más apartadas del municipio, pero, también es la que 
cuenta actualmente con la mejor zonificación, cambio que es mayormente notable 
contemplado en las imágenes pues en 2016 (Figura 12A) no era así, (Figura 12).   
Actualmente, sigue contando con pocas casetas en las que se brindan servicio a los bañistas, 
pero, sí se evidencia el crecimiento de número de kioskos de descanso (2016 (Figura 12A): 
85, 2018 (Figura 12B): 100 y 2021 (Figura 12C): 120). (Figura 12). 
  Esta playa, también es abrazada por espolones, a causa de su vulnerabilidad ante la 
erosión, los cuales, afectan directamente la calidad ambiental y sanitara del agua de baño, 
atrapando los residuos a su alrededor.  
Mientras que la línea de costa sigue manteniendo su posición, abrigando el área de la 
playa (Figura 12). 
   El crecimiento de vegetación tiene un comportamiento irregular a lo largo de estos 5 
años (Figura 12). 
Y actualmente, a pesar de contar con vías de acceso directo a la playa, también 
dispone de zona de parqueo respetando la delimitación de las zonas de la playa, garantizando 
el correcto uso de cada una de ellas (Figura 12B y 12C). 




Figura 12. Panorama visual de la playa Miramar en A) 2016, B) 2018 y C) 2021. Fuente. Propia 
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9.2.4 Puerto Velero. 
  La playa de Puerto Velero pertenece al municipio de Tubará- Atlántico, es una playa 
amplia, con material sedimentario correspondiente a arena fina y minerales como cuarzo y 
feldespato, debido a los aportes provenientes del rio Magdalena, se pueden apreciar bermas 
de playas discontinuas y de poca altura, en forma de espigas, es una playa con una pendiente 
de rotura tendida de valor 0.02 (DIMAR – CIOH 2013). 
Las playas de Puerto Velero pertenecientes al municipio de Tubará, son playas de 
arena oscura o parda, muy expuestas a los vientos estacionales y con gran influencia de 
recepción de sedimentos por la cercanía con la desembocadura del río Magdalena (Cantero, 
R., et al., 2014).  
Puerto Velero, por ser un sector abrigado no dispone de dinámica como corrientes u 
oleaje lo que hace que se depositen los sedimentos finos ya que es sedimento natural con alta 
concentración de materia orgánica. 
Como se evidencia en las imágenes, es una playa de baja ocupación, no es residencial, 
en su mayoría las estructuras construidas a su alrededor son de servicio turístico, como 
kioskos de descanso los cuales han aumentado regularmente con el paso de los años (Figura 
13). 
Además, se observa aumento de la vegetación, pero, en general se evidencia una playa 
estable en elementos como la línea de costa, lo vertimientos y lagunas alrededor de la playa, 
aunque presentan disminución en su volumen se siguen manteniendo presentes (Figura 13). 
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En 2016, la playa no disponía de vías de acceso en buen estado, pero, al siguiente año 
hasta la actualidad, se ha mantenido estas vías que permiten el ingreso seguro a las playas, a 
pesar de no con zonas de parqueo optimas (Figura 13A).  




Figura 13. Panorama visual de la playa Puerto Velero en A) 2016, B) 2018 y C) 2021. Fuente. Propia 
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9.3 Análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas 
 
9.3.1 Salgar. 
Después de analizar la normatividad colombiana e internacional según el formato de lista 
de chequeo, se evidencia dentro de los requisitos de sostenibilidad la aplicación oportuna de la 
delimitación territorial del destino turístico evidenciado el ordenamiento adecuado de las 
diferentes zonas de la playa, faltando la zona de servicios turísticos y sistema de enlace y 
articulación del sistema público. Por otro lado, se evidencia que la playa no cuenta con sistemas 
de gestión para la sostenibilidad documentados en el que se registre y se establezcan las 
responsabilidades de los líderes de sostenibilidad, políticas y programas las cuales logren soportar 
el cumplimiento de este. Otro de los requisitos contemplados dentro de la parte de sostenibilidad 
por la norma colombiana son los legales, en el que se consideran varios planes de gestión que dejan 
de ser ejecutados oportunamente.  
También se contemplan los requisitos ambientales en el que se evaluó la calidad del agua 
de baño de la playa, a través de parámetros fisicoquímicos evidenciando por métodos de inspección 
visual un color turbio, inoloro, siendo esta característica de los cuerpos de agua alteradas debido a 
registros tomados desde el 2008 en el que  muestran que los sistemas de tratado de aguas residuales 
del municipio de Puerto Colombia no son muy eficientes, lo que ocasiona el vertimiento de estas 
aguas hacia las playas, presentando alteraciones en el color y calidad de este (Castro, A., et al., 
2017). Otra de las propiedades evaluadas son las grasas y aceites, en el que no se evidencia 
presencia de este en la superficie del agua, es probable que la ausencia se deba a que en estas 
playas no se realizan ningún tipo de deportes acuáticos que requieran la utilización de combustibles 
para su desarrollo, evitando el vertimiento de estas sustancias hacia el agua.  
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En el fondo o a una profundidad visible del cuerpo de agua de la playa, no se evidencia la 
presencia de residuos (basuras) cumpliendo con la normatividad colombiana vigente, solo se 
demostró la presencia de los sólidos flotantes, el tipo de este aspecto en su mayoría fue la madera 
(troncos), esto se debe al arrastre desde el rio Magdalena en conjunto con las corrientes oceánicas. 
Para el pH, los valores estuvieron en un margen de variación de 8.05 a 8.4, obteniendo los valores 
más bajos en el periodo de muestreo realizados  en la jornada de la mañana, el muestreo realizado 
en horas del mediodía/tarde obtuvo el valor más alto. Según la normatividad colombiana (NTS-
TS001-2) que regula los valores admisibles para el uso del recurso hídrico para fines de recreación, 
el nivel de pH debe estar comprendido entre 6 y 9 en el 95% de las muestras tomadas, verificado 
en la NTC 3651 y Bandera azul, por lo que se evidencia que los valores obtenidos de los muestreos 
realizados en la playa como objeto de estudio, si cumplen con este requerimiento. La playa de 
salgar obtuvo una temperatura en de 24,8°C. Este valor no tuvo variaciones a lo largo del tiempo 
de muestreo y son conscientes con los valores esperados para la zona, ya que esta cuenta con un 
clima tropical con una temperatura menor a 28°C.  Para la espuma, en los diferentes puntos de 
muestreo se logró evidenciar la presencia en cantidades de este parámetro, asociados a 
vertimientos de agua residual con contenidos de detergentes.  
La calidad del agua de baño de esta zona, en los análisis de laboratorio reflejan la presencia 
de coliformes fecales, evidenciando para E. Coli en un 80% de las muestras por presencia en 
cantidades abundantes del microorganismo, la cual impide la lectura de este en el papel filtro, 
arrojando así valores incontables para las muestras, y el 20% contables con un valor entre  8 x 102 
y 8,5 x 102 UFC/100ml (Gráfica 14), por otro lado, para los C.totales (Figura 14) se reflejó la alta 
presencia de esta, en el 100% de las muestras realizadas siendo así valores incontables (Figura 15), 
los cuales según lo establecido en la NTS-TS-001-2 destino turístico de playas, verificado en la 
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NTC 4772, los resultados exceden el límite permisible. Estos valores se pueden ver afectados 
debido a la presencia en altas concentraciones de estos microorganismos de origen fecal, que según 
muestreos de calidad del agua  realizados por la  Redcam, liderados por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y el Invemar 
durante el primer semestre de 2019, están asociadas a las descargas de los caños que vierten los 
residuos líquidos y sólidos de los asentamientos humanos localizados en estas zonas ocasionando 
que las playas sean más contaminadas y que los visitantes se vean afectados en adquirir alguna 
enfermedad por uso de este cuerpo de agua.  
 
Figura 14. Resultados parámetros microbiológicos (E. coli) del agua de Salgar.   
Fuente: Propia. 
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Figura 15. Resultados parámetros microbiológicos (C. Totales) del agua de Salgar.   
Fuente: Propia. 
 
Por otro lado, según los valores límites establecidos en la normatividad internacional, 
Bandera Azul (250 ufc/100ml de la muestra) se evidencia la presencia de coliformes fecales en los 
diferentes muestreos realizados en el cuerpo de agua, pero cumpliendo con los valores mínimos 
establecidos.   
Dentro de los requisitos ambientales también está la calidad del material constitutivo de la 
playa, en el que se evidencia en un estado aceptable según la evaluación que sugiere la norma, ya 
que se encuentra la presencia de residuos sólidos en la zona activa de la playa. Teniendo en cuenta 
que la muestra fue tomada 100 m2 desde el punto de referencia y dentro de la misma área se dividió 
por 1 m2, cada una de las unidades recolectadas obtuvieron valores entre 0,002 y 0,024 kg, 
cumpliendo con lo requerido en la normatividad colombiana en la que establece que deben ser 5 
unidades/100 m2 que no excedan 1 kg de peso cada una. Dentro de la zona, se encontraron 
diferentes tipos de residuos, en su mayoría el plástico (bolsas, vasos, cubiertos, botellas, 
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envolturas), también la madera, causado por el arrastre de los troncos por acción del rio Magdalena 
hacia la zona activa de las playas, así mismo, se evidenció la presencia de micro plásticos, el cual 
es generado por la degradación del plástico en diminutas partículas, ocasionado así la alteración 
de la calidad de la arena de la playa.  La variación del volumen de los materiales se ve influenciado 
por los diferentes horarios de muestreo, ya que, dentro de la playa para el manejo de residuos 
sólidos el personal prestador de servicio informal encargados de mantener las playas en buen 
estado, realizan la limpieza continua de la zona, pero no cuentan con un programa activo de 
reciclaje y/o contenedores para la clasificación de ellos, ocasionando que se genere la acumulación 
de los residuos en diferentes puntos de las playas.  
Para Bandera azul, se analizó a través del método NSMBN, el cual califica a una escala de 
A+ (muy limpia) a D (muy sucia), teniendo en cuenta los criterios, se establece para las playas de 
salgar un nivel de limpieza moderadamente limpio (B) puesto que muchos de los residuos 
encontrados se pueden detectar al mirar de un lado a otro, ya que se evidencia la presencia entre 3 
a 5 ítems menores a diez cm (basura fina) por 1m2 ,  y entre 6 a 8 ítems mayores a 10 cm (basura 
gruesa) por 100 m2. La presencia de estos residuos se genera, ya que la playa no cuenta con los 
contenedores de desechos o con instalaciones adecuadas para la separación de los materiales 
reciclables, lo que ocasiona la acumulación de los residuos en diferentes sectores de la playa.  
Para la calidad del material constitutivo al evaluar los parámetros microbiológicos en el 
laboratorio demostró la presencia de coliformes fecales, evidenciando para E. coli un 70% de datos 
contables arrojando valores entre 0 y 11 sobre 100ml de la muestra, y el 30% restante, obtuvo 
valores incontables, que se dan por la presencia en cantidad del microorganismo lo que impide la 
lectura de este en el papel filtro (Figura 16).   
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Figura 16. Resultados parámetros microbiológicos (E. coli y C.totales) del material constitutivo de Salgar.   
Fuente: Propia. 
 
Es importante que también dentro de las playas se eduque ambientalmente a los turistas o 
comunidad aledaña en el uso eficiente del agua y energía, pero se logra evidenciar que las playas 
de salgar no cuentan con los programas adecuados para el consumo responsable de estos recursos, 
ya que no se demostró la presencia de flyers educativos o compañas que contribuyan a la 
concientización y educación ambiental.  Las playas de salgar, en cuanto a accesibilidad e 
infraestructura, cuenta con vías de acceso en buen estado y señalizadas permitiéndole a los turistas 
y visitantes la entrada eficaz para su uso.  
Por otro lado, dentro de los requisitos establecidos por la normatividad colombiana e 
internacional, no se consideran los programas de sensibilización e información en el que se 
promuevan las actividades de educación a los usuarios y se  establezcan las buenas conductas para 
el uso adecuado de las playas., no se muestra información sobre la calidad de agua de baño, no 
tienen un mapa de la playa en el que indiquen las instalaciones que esta presenta, y no cuentan con 
información relativa sobre los ecosistemas locales y fenómenos ambientales que se puedan 
presentar.  Además, se ve reflejado que no cuentan con una organización de los vendedores 
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ambulantes, puesto que estos siempre están en cualquier zona de las playas realizando sus ventas, 
lo que ocasiona incomodidades en los turistas y a su vez, alteraciones en la parte organizacional 
de las playas. Otros de los requisitos contemplados por la norma son los económicos, en los que 
considera la señalización de las playas,  información al público, capacitación y  grado satisfacción 
de los turistas, con lo cual la playa de salgar no cuenta, pero, cabe resaltar que dentro del requisito 
si se cuentan con salvavidas y primeros auxilios capacitados con los conocimientos necesarios para 
brindar los primeros auxilios en las áreas de la playa en ocasiones que se presenten algún incidente 
que lo requiera.  
9.3.2 Pradomar. 
Los resultados obtenidos de los análisis de la playa de Pradomar durante el tiempo de 
monitoreo muestra que, para los parámetros fisicoquímicos, en cuanto al pH se obtuvo un valor 
entre 8.4 y 8.9, cumpliendo con lo establecido en la NTS-TS001-2 y Bandera Azul. Por otra parte, 
no se reflejó la presencia de capas visibles de aceites en la superficie del agua, pero si se presentan 
pocas cantidades de residuos flotantes en los que se identifican en su mayoría madera. Además, 
no se evidencio la presencia de residuos sólidos dentro del cuerpo de agua que altere la calidad de 
este, pero si se refleja la presencia de espuma en cantidades, posiblemente por vertimientos que 
realicen los establecimientos presentes alrededor de la playa que contengan detergentes, aguas de 
baño, entre otras.  En calidad de agua, se presenta una temperatura promedio de 24.8°C, lo cual 
está dentro del valor límite establecido. También se logra evidenciar que el cuerpo de agua de esta 
zona cuenta con un color turbio, inoloro que puede ser alterado por vertimientos presentes en el 
sector hacia el agua y los sedimentos que arrastra el Rio Magdalena hacia el mar.   
Para los parámetros microbiológicos analizados en el laboratorio en calidad de agua de 
baño de la playa, se evidencia en los coliformes fecales la presencia de C.totales en un 50% de 
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valores incontables por la alta presencia de colonias lo que impide la lectura de estas en el papel 
filtro, y el 50% restante con valores contables los cuales arrojaron datos entre 40 a 50 unidades 
formadoras de colonia sobre 100ml de la muestra (Figura 17). Por otro lado, se evidencia la 
presencia de E.coli, en un 50% de datos contables entre 18 y 53 colonias, y un 50% de valores 
incontables (Figura 18). Estando estos valores cerca del límite establecido en la NTS-TS-001-2 
destino turístico playas de 100/100ml de la muestra y en Bandera azul en el 50% de las muestras 
realizadas se evidencia el cumplimiento ya que los valores arrojados no exceden el valor límite de 
250ufc/100ml de la muestra. La presencia de estos microorganismos en el agua de baño, se pueden 
ver influenciadas por el drenaje con gran carga contaminante que este genera, y también se ven 
ligadas a las numerosas actividades domésticas e industriales desarrolladas a lo Largo de la cuenca 
hidrográfica (Invemar, 2019).  
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Figura 18. Resultados parámetros microbiológicos (E.coli) del agua de Pradomar. 
Fuente: Propia. 
 
Otro de los aspectos contemplados para la evaluación de la playa de Pradomar es el manejo 
de los residuos sólidos y calidad de la arena de la playa , para ello se evaluó en el laboratorio los 
parámetros microbiológicos del material constitutivo, obteniendo así, para los coliformes fecales 
un 30% de valores incontables y el 70% restante en datos contables,  con valores entre 2 a 8 para 
E.coli y de 5 a 20 para C.totales (Figura 19),  estos valores están dentro de lo establecido en la 
normatividad Colombia e internacional, sin embargo, se presentan altas concentraciones  en 
diferentes puntos, debido a los vertimientos de las actividades de comercio y domesticas que 
generan en el sector sin ningún tipo de tratamiento. Además, que la playa de Pradomar no cuenta 
con los contenedores adecuados en los que se logre realizar la separación en la fuente correcta de 
los residuos, ni cuenta con recipientes de almacenamientos especiales para disponer los materiales 
reciclados, también se hace referencia a las limpiezas que desarrollan en el lugar, cabe resaltar que 
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estas no son muy constantes y eficaces por parte del servicio de aseo ocasionado acumulación de 
los residuos en diferentes puntos de la playa.  
 
Figura 19. Resultados parámetros microbiológicos (E.coli y C.totales) del material constitutivo de Pradomar.  
Fuente: Propia. 
 
Para analizar la calidad del material constitutivo también se tuvo en cuenta la presencia de 
los residuos sólidos en la zona activa. Según la metodología establecida en la normatividad 
colombiana y Bandera Azul se evidencia que el valor por cada unidad cumple con lo establecido 
en la NTS-TS-001-2, ya que se obtuvo unos valores entre 0.002 y 0.032 kg que no exceden 1kg de 
peso cada una. Por otro lado, con base a la metodología de análisis propuesta por Bandera azul, se 
evidencia que el nivel de limpieza por presencia de residuos sólidos es moderadamente limpio (B), 
ya que se obtuvieron valores entre 3 a 5 ítems de basura fina en 1m2 y valores entre 5 a 10 ítems 
de basura gruesa en 100m2.  En general los residuos más presentes dentro de la zona son los 
plásticos y la madera, lo cual genera un problema, ocasionando el deterioro de la calidad del paisaje 
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Dentro de los requisitos establecidos en busca de la gestión ambiental para la sostenibilidad 
de la playa, se evidencia que  mantienen la delimitación territorial del destino turístico en el que 
identifican el ordenamiento de las diferentes zonas, excepto la zona de sistema de enlace y 
articulación del espacio público, también se contempla el requisito en sistemas de gestión para la 
sostenibilidad en el que no cumple, puesto que no se evidencia la implementación de programas 
de gestión ambiental en el que se trabaje los diferentes programas de uso y ahorro de agua y 
energía, gestión de residuos y conservación del ecosistema, con el fin de mantener y mejorar la 
calidad turística de esta zona. Al no contar con estos programas en gestión ambiental, tampoco se 
evidencia que se promueva información y educación sobre la calidad del agua de baño, ecosistemas 
locales y fenómenos ambientales que se presenten, el código de conducta de la playa, el cual no es 
exhibido al público. Otro de los aspectos relevantes que no se contempla dentro de la gestión para 
la mejora continua de las playas en temas de seguridad y servicios, es la no disponibilidad de 
accesos adecuados para discapacitados, limitando a estas personas a gozar de los servicios que este 
sector ofrece, también los equipos de primeros auxilios y número pertinente de salvavidas, lo cual 
es importante para mantener la seguridad del turista. Además, el plan estratégico en el que se 
contemple la prevención y atención a desastres para la zona costera, que este accesible a la 
comunidad y turistas, así mismo el programa en conducta para el buen uso de las playas, en el que 
también se refleje la organización de los vendedores ambulantes, para así prestar un óptimo 
servicio que este en pro de la satisfacción del turista y la calidad en mejora continua del ambiente. 
9.3.3 Miramar. 
Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la NTS-TS-001-2 y Bandera Azul, se 
demuestra que, dentro de los requisitos de sostenibilidad para la gestión ambiental, la playa cuenta 
con una delimitación de las zonas más comunes como lo son la zona activa, zona de bañistas, zona 
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de reposo y zona de transición. Por otro lado, para los sistemas de gestión ambientales en busca de 
la sostenibilidad del destino, se demuestra que las playas no cuentan con un programa de gestión 
en el que se establezcan las estrategias y/o actividades que conlleven a mejorar las condiciones y 
la calidad de la playa; no cuentan con programas de uso eficiente de energía o agua,  no contienen 
la documentación en donde se soporte el desarrollo de los sistemas de gestión, no se establece la 
información con respecto a los ecosistemas locales y los fenómenos ambientales y no se mantiene 
exhibido al público.   
Para los parámetros microbiológicos en calidad de agua de baño analizados en el 
laboratorio, se evidencio que en los coliformes fecales, se presenta para E.coli un 50% de valores 
incontables por la alta presencia de colonias, y un 50% de datos con valores contables los cuales 
oscilan entre 20 a 60 unidades formadoras de colonia de los 100 ml de la muestra de agua de mar 
tomada (Figura 20). Así mismo, para C.totales con un 50% con valores contables entre 14 y 54 y 
el 50% restante de valores incontables por la alta formación de colonias en el medio de cultivo 
(Figura 21). Se evidencia que, según lo establecido en las normatividad colombiana y Bandera 
azul, los valores arrojados cumplen con los valores límites permisibles, pero que se presentan 
variabilidad en ellos debido que las concentraciones de bacterias y especialmente de E.coli, en las 
muestras de agua de playa siempre  llegan a registrar  una mayor disminución, debido a los 
fenómenos de dilución, pero también a que cuando las bacterias Gram-negativas se introducen en 
el agua de mar, pierden su capacidad para formar colonias en un período corto, aunque aún pueden 
detectarse en niveles bastante altos. por métodos de conteo. A su vez, también pueden llegar a estar 
relacionadas con los procesos de sedimentación, resuspensión, interacciones de partículas y 
depredación viables (Davies, 1995).   
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Figura 20. Resultados parámetros microbiológicos (E.coli) del agua de Miramar. 
Fuente: Propia. 
     
 
Figura 21. Resultados parámetros microbiológicos (C.totales) del agua de Miramar.     
Fuente: Propia. 
 
También se contemplan los parámetros fisicoquímicos del cuerpo de agua, para la 
temperatura mantiene un valor promedio de 24.8°C, el cual cumple con la establecida para la playa, 
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el pH obtuvo unos valores que oscilan entre 7.9 y 8.4, los cuales cumplen con los valores máximo-
permisibles establecidos en la normatividad colombiana y Bandera azul. Además, se evidencia que 
dentro del cuerpo de agua no hubo presencia de aceites grasas y derivados del petróleo, ya que no 
se realizan ningún tipo de actividades  que requieran  equipos con combustibles que puedan 
ocasionar algún vertimiento al mar; para los sólidos flotantes si se evidencia la poca presencia de 
estos en su mayoría son los troncos que frecuentemente son arrastrados por las corrientes que 
entran por acción del Rio Magdalena, así mismo es la poca presencia de residuos sólidos que son 
en su mayoría ocasionadas por los turistas al momento de arrojarlos al cuerpo de agua. También 
se contempla la espuma presente en el agua, la cual en las playas de Miramar se logró observar en 
abundancia su presencia. 
Por otro lado, para el material constitutivo de la arena se evaluó la calidad de esta por medio 
de análisis en el laboratorio para los parámetros microbiológicos, en los que se evidencio la 
presencia de coliformes fecales, en un 30% para E.coli con valores incontables y el otro 70% con 
valores contables los cuales oscilan entre 0 a 39 unidades formadoras de colias. Así mismo se 
generó para los C.totales con un 70% de valores contables entre 0 a 41, y 30% de valores 
incontables por la alta presencia del microorganismo en el medio (Figura 22).  
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Figura 22. Resultados parámetros microbiológicos (E.coli y C.totales) del material constitutivo de Miramar.    
Fuente: Propia. 
 
A su vez, se analizó la presencia y manejo de los residuos sólidos presentes en el material 
constitutivo, en el que según los criterios establecidos en la normatividad colombiana se demuestra 
que cumple con lo establecido ya que la presencia de estos residuos en cantidades por unidad fue 
con valores entre 0.006 a 0.032 kg sin sobrepasar un 1kg de peso cada una. Por otra parte, según 
lo establecido en Bandera Azul, la clasifican en un nivel de limpieza sucia (C) ya que obtuvo unos 
valores por ítems de basura entre 3 a 5 unidades de basura fina en 1m2 y valores de 8 a 15 en basura 
gruesa en 100m2. La presencia de estos residuos se genera frecuentemente ya que dentro del 
destino turístico no se evidencia la presencia de contenedores en óptimas condiciones para 
separación y disposición adecuada del residuo, también, se evidencia la falta de limpiezas 
periódicas y convenios por parte de la entidad de aseo para que realice la recolección oportuna de 
los residuos. Otro de los factores que inciden en la generación de este, se debe a la falta de 
educación y concientización para los turistas y la comunidad a través de los programas de gestión 
ambiental en el que se les informe y eduque sobre el manejo y disposición de los residuos y los 
impactos que se generan al no realizar de manera correcta la separación y disposición.  
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Cabe resaltar que dentro de la playa de Miramar se cuenta con vías en buen estado 
contribuyendo al fácil acceso para los turistas, pero, no cuentan con un personal idóneo disponible 
para realizar la labor de salvavidas ni el equipo de primeros auxilios para atender a cualquier 
emergencia que se presente en la zona.  
 
9.3.4 Puerto Velero. 
En relación a los parámetros microbiológicos, los valores registrados por los análisis 
realizados en los laboratorios en las muestras de agua de mar fueron representativos para esta zona, 
ya que se muestra una ligera variabilidad en los datos de coliformes fecales, las cuales mostro para 
E.coli un 50%  de valores incontables y un 50% de datos contables con valores entre 0 a 5 unidades 
formadoras de colonia (Figura 23), así mismo se presentó para los C.totales, un 50% de valores 
contables los cuales oscilaban entre 0 a 35 unidades de colonias, y el 50% restante de valores 
incontables (Figura 24). Estos valores cumplen  con los límites permisibles establecidos en la 
normatividad colombiana (NTS-TS-001-2) y Bandera Azul; sin embargo,  su presencia es un 
indicio de que indicio de que el agua puede estar contaminada con aguas negras u otro tipo de 
desechos en descomposición; la cantidad de coliformes detectadas puede deber su origen a que su 
acumulación se da principalmente en la superficie del océano y en el fondo del lecho marino, lo 
cual puede afectar directamente a la salud de los turísticas (Diaz-Solano, et al., 2016). Esta 
contaminación, también se debe a los suministros de agua del Rio Magdalena y por la falta de 
plantas de tratamientos de aguas residuales en el sector, los cuales ocasionan la alteración y 
contaminación del cuerpo de agua por los vertimientos de las aguas residuales no tratadas, 
incumpliendo así también con la normatividad legal vigente.  (Larrea-Murrel, et al., 2013).  
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Figura 23. Resultados parámetros microbiológicos (E.coli) del agua de Puerto Velero.  
Fuente: Propia. 
    
 
Figura 24. Resultados parámetros microbiológicos (C.totales) del agua de Puerto Velero.  
Fuente: Propia. 
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Para el análisis de los parámetros microbiológicos en calidad del material constitutivo, se evidencia 
la presencia de coliformes fecales para E.coli con un 30% de valores incontables y el 70% restante 
de datos contables, con valores entre 0 a 4 unidades de colonias, así mismo para los C.totales, se 
presenta en un 70% valores contables que oscilan entre 0 a 45 colinas sobre 100ml de la muestra, 
y un 30% de valores incontables por el alto crecimiento del microorganismo (Figura 25).   
 
Figura 25. Resultados parámetros microbiológicos (E.coli y C.totales) del material constitutivo de Puerto Velero.    
Fuente: Propia. 
 
Otro de los parámetros evaluados fueron los fisicoquímicos en el agua de mar, 
evidenciando para el pH un valor estable en un margen de variación de 8.0 a 8.2, según la 
normatividad colombiana y Bandera Azul que regulan los valores límites del recurso hídrico para 
fines recreativos, el nivel del pH debe de estar comprendido entre 6 y 9, por lo que los valores 
obtenidos cumplen con este requerimiento. También, la temperatura en la playa fue de 24.8ºC, 
siendo un valor admisible ya que no tienen grandes variaciones a lo largo de los muestreos 
realizados. No se evidencia la presencia de aceites y grasas en el cuerpo de agua, ni la presencia 
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en cantidades de residuos sólidos flotante, cumpliendo con lo establecido en la normatividad. La 
calidad de agua de baño de las playas de Puerto Velero, no son óptimas para su uso, ya que presenta 
un color turbio, y se evidencia en pocas cantidades la presencia de espumas las cuales son causales 
por los vertimientos de aguas con detergentes que realizan el personal que reside o comercializa 
dentro del sector.   
Dentro de los requisitos establecidos, se contempla el análisis de la calidad del material 
constitutivo, en el que se evidencio la presencia de residuos sólidos en diferentes puntos del sector, 
arrojando valores que oscilan entre 0.008 a 0.070 kg de residuos por cada unidad recogida, 
demostrando que cumplen con la normatividad colombiana, ya que cada bolsa no excede un 1kg 
de peso. Por otro lado, con base a los métodos establecidos en Bandera Azul, se demuestra que en 
nivel de limpieza la playa de Puerto Velero se encuentra moderadamente limpia (B), debido que 
para basura fina en 1m2 se encontraron entre 2 a 3 ítems de basura fina y no se encontró la presencia 
de basura gruesa en 100m2.  
Por otro lado, se analiza la gestión ambiental que se esté llevando a cabo en la playa de 
Puerto Velero, evidenciando que dentro de esta según los criterios y requisitos que establece la 
normatividad colombiana y Bandera Azul, la playa cuenta con la delimitación territorial en la que 
se identifican cada una de las zonas para el uso adecuado del destino turístico, además, muestra 
información necesaria para los turistas en diferentes idiomas (inglés y español) en el que describe 
información relativa sobre el uso de las playas, señalizaciones, promueve la educación ambiental 
y mantiene informado las actividades recreativas ofrecidas en el destino. También en aras de 
mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental, mantienen las instalaciones sanitarias en 
buenas condiciones, limpias, aptas para su uso, los equipos de playa se mantienen adecuadamente. 
Otro de los aspectos que tienen en cuenta es el manejo de los residuos, ya que, establecen jornadas 
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de limpieza en la zona, cuentan con el servicio de recolección de los residuos, pero siempre se 
genera algún tipo de estos dentro del destino debido de que no cuentan con programas en las que 
se establezcan estrategias para la disposición adecuada de los residuos, y tampoco con los 
contenedores que faciliten la separación por parte de los establecimientos y los turistas.  
Dentro de lo que se logró observar en temas de requisitos de seguridad y servicios, se 
evidencia que no cuentan con un número adecuado de salvavidas o grupo de primeros de primeros 
auxilios, lo cual es de suma importancia puesto que es necesario para brindarle seguridad a los 
turistas, o al menos el horario de estos prestadores de servicio no es continuo. Pero sí cuentan con 
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10. Recomendaciones Para La Certificación Según Las Normas 
Después de haber evaluado las playas, siguiendo los lineamientos establecidos por las normas 
nacionales e internacionales contempladas en este estudio, se hacen evidente los aciertos y las 
carencias en que incurren las playas a la hora de apostar a una certificación, partiendo de esto, se 
trazan algunas recomendaciones pertinentes para optimizar este proceso en caso de que alguno de 
los entes encargados se disponga a la gestión de estos reconocimientos.  
 Ejecutar programas de responsabilidad costera, que permitan generar liderazgos en cuanto 
a la gestión oportuna de las playas, dentro de los que se incluyan planes de uso eficiente de 
los recursos, capacitaciones en cuanto a educación ambiental enfocado en gestión costera, 
accesibilidad a la información de la playa, entre otros.  
 Aplicar la zonificación de las playas, incluyendo el mejoramiento de vías de acceso y zonas 
de parqueo.  
 Implementar sistemas de recolección de residuos más oportunos, teniendo en cuenta la 
capacidad de carga de las playas.  
 Optimizar el suministro de agua potable y servicio de alcantarillado. 
 Monitoreo constante de los recursos como agua de baño, material constitutivo, vegetación 
y todo el ecosistema en el que se encuentran.  
 Determinar la influencia del río Magdalena sobre la calidad ambiental de las playas en 
estudio.  
 Permitir el descanso de la zona de recreación contemplando el cierre de al menos una playa 
semanal.  
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 Capacitar a prestadores de servicio y a moradores vecinos acerca de la importancia de estos 
recursos y su aprovechamiento turístico.  
 Implementar puestos de control con horarios flexibles para mayor vigilancia y seguridad 
de la zona.  
 Control de vertimiento de aguas residuales.  
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11. Conclusiones 
Las playas son destinos turísticos bastante deseados por los usuarios del caribe colombiano, 
razón por lo cual es importante mantenerlas en condiciones óptimas para brindar el ambiente que 
estas personas necesitan.  
Por años, las playas del Atlántico han sido objeto de estudio de muchas investigaciones, 
igual que en este caso, donde se evalúan los diferentes factores que integran la gestión de las playas 
y su calidad ambiental.  
A lo largo del desarrollo de este proyecto, se evidencia que son muchos los agentes que 
influyen dentro de los déficits con los que cuentan estos destinos, después de haber estudiado los 
parámetros orientados por las normas nacionales (NTS – TS 001-2) e internacionales (Bandera 
azul), para la certificación de playas turísticas, teniendo en cuenta los requisitos legales, 
socioculturales y ambientales contemplados en ellas.  
Después de haber realizado un seguimiento compuesto de varios monitoreos con el fin de 
recolectar información, análisis en laboratorio y conocer la percepción de los moradores vecinos 
a las playas, prestadores de servicios y visitantes de ellas, se llega a la conclusión que sí existe 
presencia de contaminación en el agua y arena de las playas, así como, falencias en la delimitación 
territorial de ellas, entre otros elementos como puntos de suministro de agua potable, control de 
vertimiento de aguas servidas a las playas, así como es necesario incrementar considerablemente 
los puntos de recolección de residuos sólidos. 
Entre otros puntos, las playas de Puerto Colombia y Tubará dentro de sus requisitos legales 
cumplen con programas de gestión de playas, pero, dentro de la ejecución aún faltan aspectos por 
concretar, entre ellos la publicación de la información acerca de la playa y el buen uso de ellas y 
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de los recursos que la componen, así como la concientización ambiental, las capacitaciones a 
usuarios y prestadores de servicio, el monitoreo constante de dichos recursos y la implementación 
de planes de solución que permitan disminuir los impactos ambientales negativos que se dan a 
causa de las actividades antropogénicas como la recreación, y la malas prácticas de los prestadores 
de servicios, entre otros. 
Considerando los resultados obtenidos por los parámetros evaluados en las diferentes 
playas, se destaca Puerto Velero, en Tubará como la más facultada para aspirar a una certificación 
nacional e internacional, contemplando los valores microbiológicos que sustentan la presencia de 
coliformes fecales en el cuerpo de agua y el material constitutivo  como favorables en comparación 
a las otras playas estudiadas en esta investigación, aunque no cumplen con lo exigido por las 
normas, además de ser la calificada como moderadamente limpia según lo enuncia el programa 
Bandera Azul. Esta playa cuenta con facultades para realizar deportes náuticos, aunque a pesar de 
esto no cuenta con presencia de aceites ni grasas flotantes. Además, dispone de vías de acceso en 
excelente estado, buena iluminación, un número considerable de casetas que prestan servicios a 
los visitantes, aunque carece de zonas de parqueo entre otros elementos.  
Por otro lado, de la misma manera, en cuanto a las playas de Puerto Colombia, Salgar es la 
playa que presenta mayor presencia de coliformes fecales presentando en un 80% de las muestras 
tomadas valores tan alto que resultan ser incontables ante el método de análisis empleado para este 
por lo cual se incumple lo propuesto por la norma colombiana,  y el 20% que se pudo contar 
presenta valores que oscilan entre  8 x 102  y 8.5 x 102 UFC/100ml los cuales superan los 
considerados por el programa Bandera Azul.  
Seguido de las playas de Miramar y Pradomar, las cuales también presentan alta presencia 
de Coliformes fecales evidenciado por los valores incontables para los parámetros de E.Coli y 
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Coliformes Totales, tanto en agua como en material constitutivo. Esto a raíz de las actividades 
antropogénicas, además de la influencia que ejerce el Río Magdalena en este cuerpo de agua, el 
cual arrastra consigo aumento de materia orgánica y presencia de residuos flotantes, los cuales 
contribuyen a los efectos de la contaminación.  
Se evidencia también presencia de residuos sólidos en ellas, aunque no lo suficiente para 
incumplir las normas, pues tienden a ser moderadamente limpias.  
Cabe resaltar que la falta de educación ambiental ante los usuarios de la playa genera 
impactos altamente influyentes en la contaminación de estas, por lo que se hace un factor 
importante para una gestión adecuada de estos destinos. Principalmente, en municipios como 
Puerto Colombia y Tubará, quienes cuentan con alta demanda turística a pesar de presentar 
irregularidades que terminan afectando a moradores y a visitantes. El turismo se vuelca a ser la 
actividad económica más influyente en estos, por tanto, se considera altamente relevante impartir 
la atención necesaria para la preservación de estos ecosistemas. 
Por último, se resalta también la necesidad de protocolos que regulen los monitoreos y 
controles continuos de ejecución de planes que ayuden a vigilar la gestión integral de las playas, 
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Anexos 
Anexo 1. Encuestas percepción de los usuarios de la playa 




M__   F__ 
Edad: ___  
Ocupación en el destino turístico:  
INICIO 
A partir de la percepción de los actores interesados, en este caso ustedes como visitantes, buscamos 
evaluar el potencial turístico de esta playa según normas nacionales e internacionales. A continuación, le 
haremos una encuesta si está de acuerdo. 
Playa: Puerto Velero ___ Salgar ___ Pradomar ___ Miramar ____ 
1. Siendo 1: Muy malo, 2: Malo, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Muy bueno, Califique ¿Cómo es el turismo en su 
comunidad? 
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
2. ¿Le gustaría más o menos turismo en el futuro en su comunidad o región? 
MÁS___ o MENOS ____ 
3. ¿Cuál es su principal preocupación con respecto al turismo en su comunidad?  
4. ¿Qué podría hacerse para mejorar el turismo en su comunidad?  
5. ¿Cree usted que el turismo en su comunidad daña el ambiente?        
 SI___      NO ___ ¿POR QUÉ? _______ 
6. ¿El turismo en su comunidad causa aumento en el índice de delincuencia? 
SI___      NO ___ ¿POR QUÉ? _______ 
 
7. ¿Cree usted que el turismo en su comunidad crea empleos para residentes locales? 
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M__   F__ 
Edad: ___  
INICIO 
A partir de la percepción de los actores interesados, en este caso ustedes como visitantes, buscamos 
evaluar el potencial turístico de esta playa según normas nacionales e internacionales. A continuación, le 
haremos una encuesta si está de acuerdo. 
Playa: Puerto Velero ___ Salgar ___ Pradomar ___ Miramar ____ 
1. ¿Por qué visito las playas de puerto Colombia y/o puerto velero? 
2. ¿Es ésta su primera visita?  
SI___      NO ___ 
3.  Disfruto de la experiencia en las playas de Puerto Colombia y/o Puerto Velero?  
 SI___      NO ___ MÁS O MENOS ___  
4.  Siendo 1: Muy malo, 2: Malo, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Muy bueno, Califique la playa: 
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
Siendo 1: Muy malo, 2: Malo, 3: Regular, 4: Bueno, 5: Muy bueno, Califique los siguientes aspectos: 
5. ¿Las playas de puerto Colombia y/o Puerto Velero estaban limpias?  
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
6. ¿Cuál fue el nivel del servicio proporcionado? 
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
7. ¿Qué tan seguro y a salvo se sintió durante su visita? 
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 
8. ¿Recomendaría las playas de puerto Colombia y/o Puerto Velero a sus amigos? 
SI___      NO ___ ¿POR QUÉ? _______ 
9. ¿Qué sugiere para mejorar sus vacaciones la próxima vez que visite las playas de puerto Colombia 
y/o Puerto Velero? 
10. ¿Encontró información expuesta que lo oriente acerca del buen uso de las playas de puerto 
Colombia y/o Puerto Velero? 
SI___      NO ___ ¿CUÁL? _______ 
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Anexo 2. Listas de chequeo para revisión de las normas 
Anexo 2.1 Lista de chequeo (Check list) NTS – TS 001-2
  
SI NO
Convenio 169 de la Organización internacional del trabajo OIT 
(Ratificado por la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993)
Artículo 8, 79, 80, 102, 285, 372 de la Constitución Política 
nacional.
Ley 388 de 1997
Ley 902 de 2004
Ley 1333 de 2009
Decreto 2811 de 1974
Decreto 1874 de 1979
Decreto 1875 de 1979





Líder de sostenibilidad y definición de responsables
Política de sostenibilidad





Zona de servicios turisticos





Zona para deportes nauticos
Zona para transito de embarcaciones




Realizar la limpieza de las playas diariamente, para que 
permanezca libre de residuos
Monitorear la limpieza de la arena diariamente
Mantenimiento adecuado de la arena de la playa
Coliformes Fecales
Estreptococos Fecales






Programa de manejo integral de residuos sólidos para zonas 
costeras
Recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos
Recipientes de almacenamiento que faciliten la separación, por 
parte de los establecimientos
Servicio de recolección de residuos diarios
Jornada anual de limpieza submarina de zona de baño
Identificar fuentes puntuales de contaminación, su ubicación y tipo 
de contaminante
Programa para uso eficiente del agua
Punto de provisión de agua potable
Uso eficiente de la 
energía
Programa para uso efeciente de energía para zonas costeras
Divulgar la información relacionada con las áreas naturales y 
ecosistemas
Monitoreo y evaluación de ecosistemas
Plan de manejo, prevención y mitigación de impactos ambientales
Evitar la instalación de redes de tensión y ubicación de 
subestaciones de energía
Programa de gestión de impactos atmosféricos, visuales y 
auditivos




Plan de prevención y atención de desastres para la zona costera
Sensibilización e 
información




Prgrama para la organización de vendedores
Satisfacción del Medir el grado de satisfacción de los turistas
Capacitación Capacitación para los prestadores de servicios
Seguridad Plan de seguridad turística y vigilancia
Señalización de 
las playas




La información debe estar en al menos dos idiomas
Contar con accesos y servicios adecuados para discapacitados 
Vías de acceso en buen estado y señalización
Playas < 500m por lo menos un acceso, playa > 500m un acceso 
cada 500m
Amoblada con elementos de bajo impacto visual y ambiental
Salvavidas y 
primeros auxilios
Salvavidas capacitados y con alto conocimiento de primeros 











constitutivo de la 
playa
Sistemas de 









y calidad de la 





NTS TS 001 2
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Se debe mostrar la información sobre el Programa
de Bandera Azul
Las actividades de educación ambiental deben
ser ofrecidas y promovidas a los usuarios
de la playa
Debe mostrarse información sobre la calidad
del agua de baño
Debe mostrarse información relativa a los
ecosistemas locales y los fenómenos ambientales
Se debe mostrar un mapa de la playa indicando
las diferentes instalaciones
El código de conducta de la playa debe ser
exhibido y fácilmente disponible al público
que lo solicite
La playa debe cumplir plenamente con los
requisitos de muestreo y frecuencia de la calidad
del agua de baño
La playa debe cumplir plenamente con las
normas y requisitos para el análisis de la calidad
del agua de baño
Ninguna descarga industrial, de aguas residuales
o de alcantarillado debe afectar el área
de la playa
La playa debe cumplir plenamente con los requisitos
de Bandera Azul para los parámetros
microbiológicos
La playa debe cumplir totalmente con los requisitos
de Bandera Azul para los parámetros
físico-químicos
La autoridad local u operador de la playa debe
establecer un comité de gestión de playa
La autoridad local u operador de la playa debe
establecer un comité de gestión de playa
Se debe realizar la gestión de áreas naturales
sensibles
La playa debe estar limpia
La vegetación de algas u otros desechos naturales
debe dejarse en la playa
Los contenedores de desechos deben estar
disponibles en la playa en número adecuado
y deben ser mantenidos regularmente
En la playa deben estar disponibles instalaciones
para la separación de materiales reciclables
Se debe proporcionar un número adecuado
de instalaciones para aseos o sanitarios
Los aseos o sanitarios deben mantenerse limpios
Las instalaciones sanitarias deben tener una
disposición controlada de alcantarillado
En la playa no podrá acamparse, disponer basura
o realizar conducción no autorizada
El acceso a la playa de perros y otros animales
domésticos debe ser estrictamente controlado
Todos los edificios y equipos de la playa deben mantenerse 
Los hábitats sensibles marinos y de agua dulce
en las inmediaciones de la playa deben ser
monitoreados
Debe promoverse medios de transporte sostenibles
en el área de la playa
Debe estar disponible en la playa un número
adecuado de salvavidas y / o equipo de salvamento
Debe estar disponible en la playa un equipo
de primeros auxilios
Deben establecerse planes de emergencia
para hacer frente a riesgos por contaminación
Se debe realizar un manejo integrado de los diferentes 
usuarios  y usos de las playas para prevenir conflictos y 
accidentes
Deben existir medidas de seguridad para proteger
a los usuarios de la playa
Debe estar disponible en la playa un suministro
de agua potable
Al menos una playa de Bandera Azul en cada
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Anexo 3. Formato para recolección de datos en campo  
 
 
PLAYA:   HORA: 
INSPECCION VISUAL 
AGUA 
PARÁMETRO   PRESENCIA ABUNDANCIA OBSERVACIONES  
Aceite, grasas y 
derivados del 
petróleo 
  SI NO POCA MUCHA   
P1           
P2           
Solidos flotantes 
P1           
P2           
Residuos Solidos 
P1           
P2           
Espuma 
P1           
P2           
Color 
P1           
P2           
FISCO - QUIMICO Y MICROBIOLOGICOS 
AGUA 
PARÁMETRO   MÉTODO RESULTADO OBSERVACIONES  
Ph 
P1 Phmetro     
P2 Phmetro     
Coliformes Fecales  
P1 Filtración de membrana     
P2 Filtración de membrana     
Estreptococos Fecales 
P1 Filtración de membrana     
P2 Filtración de membrana     
MATERIAL CONSTITUTIVO 
PARÁMETRO   MÉTODO RESULTADO OBSERVACIONES  
Residuos Sólidos 
P1 Balanza     
P2 Balanza     
Coliformes fecales 
P1 Número más probable     
P2 Número más probable     
Enterococos fecales 
P1 Número más probable     
P2 Número más probable     
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Anexo 4. Resultados Residuos Solidos 
Anexo 4.1 Según la NTS – TS 001-2 
 
 
Anexo 4.2 Según Bandera Azul 
SEGÚN BANDERA AZUL 






Basura Fina (1 
m2 ) 
Basura Gruesa ( 
























N° DE MUESTREOS FECHA  
VALOR (g)  
B1 B2 B3 B4 B5 
PUERTO VELERO  
P. 1  1 
23/02/2021 
8 18 14 12 14 
P. 2 1 6 4 18 12 14 
P. 2 2 3/03/2021 20 8 70 18 30 
MIRAMAR  
P. 1  1 23/02/2021 28 10 30 32 10 
P. 2 2 3/03/2021 8 18 6 10 4 
PRADOMAR  
P. 1  3 
9/03/2021 
8 12 22 18 32 
P. 2 3 8 6 8 6 2 
SALGAR  
P. 2 3 2 14 10 8 2 
P. 2 4 16/03/2021 24 8 6 18 6 
SEGÚN BANDERA AZUL 






Basura Fina (1 
m2 ) 
Basura Gruesa 





P. 1  1 5 15 Sucia (C)  
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SEGÚN BANDERA AZUL 






Basura Fina (1 
m2) 
Basura Gruesa 













SEGÚN BANDERA AZUL 






Basura Fina (1 
m2) 
Basura Gruesa 
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Anexo 5. Resultados fase laboratorio 
Anexo 5.1 Resultados análisis calidad de agua de baño 



















E.COLI  C.TOTALES    
1 






  Incontable  Incontable  
 
P. 2 100   Incontable  Incontable  
 
2 
P. 1  
3/03/2021 
4:00 Pm  
4/03/2021 
4:00 Pm  
100 
REAL  
  Incontable  Incontable  
 
P. 2 100   Incontable  Incontable  
 
P. 1  50 
(10)-2 
2 Incontable  Incontable  
 
P. 2 50 2 Incontable  Incontable  
 
3 
P. 1  10/03/2021 
4:00 Pm  
11/03/2021 
4:00 Pm  
10 
(10)-1 
10 Incontable  Incontable  
 
P. 2 10 10 Incontable  Incontable  
 
4 
P. 1  17/03/2021 
3:00 Pm  
18/03/2021 
3:00 Pm  
10 
(10)-1 
10 8 x 102 Incontable  
 
P. 2 10 10 8.5 x 102 Incontable  
 
 



















E.COLI  C.TOTALES    
1 






  Incontable  Incontable   
P. 2 100   6 x 101 1.4 x101  
2 
P. 1  
3/03/2021 
4:00 Pm  
4/03/2021 
4:00 Pm  
100 
REAL  
  Incontable  Incontable   
P. 2 100   Incontable  Incontable   
P. 1  50 
(10)-2 
2 Incontable  Incontable   
P. 2 50 2 Incontable  Incontable   
3 
P. 1  10/03/2021 
4:00 Pm  
11/03/2021 
4:00 Pm  
10 
(10)-1 
10 2.6 x 102 5 x 102  
P. 2 10 10 2 x 102 4.5 x 102  
4 P. 1  10 (10)-1 10 4.7 x 102 4.9 x 102  




3:00 Pm  
18/03/2021 
3:00 Pm  
10 10 






























E.COLI  C.TOTALES   
 
1 






  1 3.5  
P. 2 100   Incontable  Incontable   
2 
P. 1  
3/03/2021 
4:00 Pm  
4/03/2021 
4:00 Pm  
100 
REAL  
  Incontable  Incontable   
P. 2 100   Incontable  Incontable   
P. 1  50 
(10)-2 
2 Incontable  Incontable   
P. 2 50 2 Incontable  Incontable   
3 
P. 1  10/03/2021 
4:00 Pm  
11/03/2021 
4:00 Pm  
10 
(10)-1 
10 0 0  
P. 2 10 10 1 x 101 0 
 
4 
P. 1  17/03/2021 
3:00 Pm  
18/03/2021 
3:00 Pm  
10 
(10)-1 
10 0 0  
P. 2 10 10 0 0  
 




















E.COLI  C.TOTALES    
1 






  Incontable  Incontable   
P. 2 100   Incontable  Incontable   
2 
P. 1  
3/03/2021 
4:00 Pm  
4/03/2021 
4:00 Pm  
100 
REAL  
  Incontable  Incontable   
P. 2 100   Incontable  Incontable   
P. 1  50 
(10)-2 
2 Incontable  Incontable   
P. 2 50 2 3.6 x 10-1 4.6 x 10-1  
3 
P. 1  10/03/2021 
4:00 Pm  
11/03/2021 
4:00 Pm  
10 
(10)-1 
10 2.3 x 102 4 x 102  
P. 2 10 10 3.3 x 102 4.2 x 102  
4 
P. 1  17/03/2021 
3:00 Pm  
18/03/2021 
3:00 Pm  
10 
(10)-1 
10 5.4 x 102 4.5 x 102  
P. 2 10 10 5.3 x 102 5 x 102  
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Anexo 5.2 Resultados análisis calidad del material constitutivo 







FECHA Y HORA 
DE INCUBACIÓN  
FECHA Y HORA 
DE CONTEO  







E.COLI   C.TOTALES   
 
1 




15 10 0 0 
 
P. 2 15 10 Incontable  Incontable   
2 
P. 1  3/03/2021 
4:00 Pm  
4/03/2021 
4:00 Pm  
15 10 Incontable  Incontable   
P. 2 15 10 Incontable  Incontable  
 
3 
P. 1  10/03/2021 
4:00 Pm  
11/03/2021 
4:00 Pm  
1.5 132.3 0 0 
 
P. 2 1.5 132.3 0 132.3 
 
4 
P. 1  17/03/2021 
3:00 Pm  
18/03/2021 
3:00 Pm  
1.5 99 1.089x103  2.277 x103 
 
P. 2 1.5 99 3.96x103 4.95x103  
 
 





FECHA Y HORA 
DE INCUBACIÓN  
FECHA Y HORA 
DE CONTEO  







E.COLI  C.TOTALES   
 
1 




15 10 3.9 x101 4.1 x 101 
 
P. 2 15 10 Incontable  Incontable  
 
2 
P. 1  
3/03/2021 
4:00 Pm  
4/03/2021 
4:00 Pm  
15 10 Incontable  Incontable  
 
P. 2 15 10 
Incontable  Incontable  
 
3 
P. 1  10/03/2021 
4:00 Pm  
11/03/2021 
4:00 Pm  
1.5 132.3 1.323 x 102 0 
 
P. 2 1.5 132.3 0 0 
 
4 P. 1  1.5 99 9.9 x 101 5.94 x 102 
 




3:00 Pm  
18/03/2021 
3:00 Pm  
1.5 99 

































E.COLI  C.TOTALES   
 
1 




15 10 Incontable  Incontable  
 
P. 2 15 10 2 x 101 5 x 101 
 
2 
P. 1  3/03/2021 
4:00 Pm  
4/03/2021 
4:00 Pm  
15 10 Incontable  Incontable  
 
P. 2 15 10 Incontable  Incontable  
 
3 
P. 1  10/03/2021 
4:00 Pm  
11/03/2021 
4:00 Pm  
1.5 132.3 0 0 
 
P. 2 1.5 132.3 0 0 
 
4 
P. 1  17/03/2021 
3:00 Pm  
18/03/2021 
3:00 Pm  
1.5 99 7.92 x102 1.98 x 103 
 
P. 2 1.5 99 1.98 x 102 4.95 x102 
 



















E.COLI  C.TOTALES   
 
1 




15 10 Incontable  Incontable  
 
P. 2 15 10 4 x101 4.5 x101 
 
2 
P. 1  3/03/2021 
4:00 Pm  
4/03/2021 
4:00 Pm  
15 10 Incontable  Incontable  
 
P. 2 15 10 Incontable  Incontable  
 
3 P. 1  1.5 132.3 0 0 
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 P. 2 
10/03/2021 
4:00 Pm  
11/03/2021 





P. 1  17/03/2021 
3:00 Pm  
18/03/2021 
3:00 Pm  
1.5 99 0 0 
 
P. 2 1.5 99 0 0 
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Anexo 6. Registro fotográfico 
 
Anexo 6.1 Fotografías en campo 
 
Fotografía 1:  Diligenciamiento de formato de 
resultados por inspección visual. 
 
 
 Fotografía 2: Toma de muestras material constitutivo. 
    
 
Fotografía 3: Presencia de vertimientos de aguas 
residuales que van a dar a la playa, Pradomar. 
 
 
Fotografía 4: Recolección muestras residuos sólidos.  
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Fotografía 5: Toma de datos In Situ.  
 
Fotografía 6: Vías de acceso y zona de parqueo, 
playa Miramar. 
Fotografía 7: Toma de muestras de agua.  
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6.1 Fotografías fase de laboratorio 
Fotografía 9: Registro de resultado obtenidos en 
laboratorio.  
 
Fotografía 10: Proceso de filtración de membrana.  
 
Fotografía 11: Dilución muestra de arena, para el proceso de filtrado. 
 
 




Fotografía 12: Agitación de muestras de arena. 
 
 
Fotografía 13: Ejemplo de resultados incontables, Miramar. 
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Fotografía 14: Ejemplo de resultados incontables, 
Salgar. 
Fotografía 15: Unidades de muestras de residuos 






Fotografía 16: Pesaje de muestras de residuos sólidos. 
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